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Χηανγινγ σοχιαλ πρεφερενχεσ ανδ οπτιmαλ
ρεδιστριβυτιϖε ταξατιον
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α Dεπαρτmεντ οφ Εχονοmιχσ, Υνιϖερσιτψ οφ Χαλιφορνια, Ριϖερσιδε, ΧΑ 92521, ΥΣΑ;
ε−mαιλ: γυοϕτ≅υχρ.εδυ
β Dεπαρτmεντ οφ Εχονοmιχσ ανδ Ρελατεδ Στυδιεσ, Υνιϖερσιτψ οφ Ψορκ, Ηεσλινγτον,
ΨΟ10 5DD, ΥΚ; ε−mαιλ: αλαν.κραυσε≅ψορκ.αχ.υκ
Wε εξαmινε α δψναmιχ mοδελ οφ οπτιmαλ νονλινεαρ ταξατιον
οφ λαβουρ ινχοmε ανδ σαϖινγσ, ιν ωηιχη τηερε αρε τωο πολιτι−
χαλ παρτιεσ: λεφτ−ωινγ ανδ ριγητ−ωινγ. Τηε παρτιεσ δι¤ερ ονλψ ιν
τηειρ ρεδιστριβυτιϖε πρεφερενχεσ, ωιτη τηε λεφτ−ωινγ παρτψ ηαϖινγ
α στρονγερ πρεφερενχε φορ ρεδιστριβυτιον. Ουρ αναλψσισ εξπλιχιτλψ
χονσιδερσ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ σοχιετψσ πρεφερενχε φορ ρεδιστριβ−
υτιον mαψ χηανγε, ασ ρεεχτεδ ιν ιτσ φυτυρε ϖοτινγ βεηαϖιουρ.
Τηε ινχυmβεντ γοϖερνmεντ ρεσπεχτσ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ σοχι−
ετψσ πρεφερενχε mαψ χηανγε, ανδ σετσ ταξεσ το mαξιmιζε εξ−
πεχτεδ σοχιαλ ωελφαρε. Ουρ mαιν ρεσυλτ ισ τηατ αν ινχυmβεντ
λεφτ−ωινγ (ρεσπ. ριγητ−ωινγ) γοϖερνmεντ ωιλλ ιmπλεmεντ α ρε−
γρεσσιϖε (ρεσπ. προγρεσσιϖε) σαϖινγσ ταξ πολιχψ. Τηε ινχυmβεντ
γοϖερνmεντ ιmπλεmεντσ τηισ πολιχψ νοτ ουτ οφ σελφ ιντερεστ, βυτ
το αχχοmmοδατε τηε ρεδιστριβυτιϖε γοαλσ οφ τηε οπποσινγ παρτψ.
ϑΕΛ χλασσιχατιονσ: Η21, Η24.
1. Ιντροδυχτιον
Τηισ παπερ ισ mοτιϖατεδ βψ τηε φολλοωινγ οβσερϖατιονσ: αν ινχυmβεντ γοϖερνmεντ mαψ
χηοοσε το σετ ταξεσ βασεδ ονλψ ον ιτσ οων πρεφερενχε φορ ρεδιστριβυτιον, σινχε ιτ ηασ
αφτερ−αλλ βεεν ελεχτεδ ανδ ιν τηατ σενσε ιτσ πρεφερενχε φορ ρεδιστριβυτιον ισ συππορτεδ βψ
σοχιετψ. Τηερεφορε, τηε ινχυmβεντ γοϖερνmεντ mιγητ αργυε, ωιτη σοmε ϕυστιχατιον, τηατ
ιτ ηασ α mανδατε το ιmπλεmεντ ιτσ πρεφερρεδ πολιχιεσ. Ηοωεϖερ, ταξ πολιχιεσ ιmπλεmεντεδ
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τοδαψ ωιλλ α¤εχτ ουτχοmεσ ιν τηε φυτυρε, ανδ ιτ ισ ποσσιβλε τηατ σοχιετψσ πρεφερενχε φορ
ρεδιστριβυτιον mαψ χηανγε, ι.ε., τηε ινχυmβεντ γοϖερνmεντ mιγητ νοτ βε ρε−ελεχτεδ. Αχ−
χορδινγλψ, ονε χουλδ αργυε τηατ ωηεν σεττινγ ταξεσ τηε ινχυmβεντ γοϖερνmεντ σηουλδ
τακε ιντο αχχουντ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ σοχιετψσ πρεφερενχε mαψ χηανγε. Wε βελιεϖε τηισ
λαττερ αππροαχη ισ χονσιστεντ ωιτη τηε νοτιον οφ οπτιmαλ ταξατιον, ωηιχη ισ νορmατιϖε ιν
νατυρε ιν τηατ ιτ ισ χονχερνεδ ωιτη ηοω τηε γοϖερνmεντ σηουλδ σετ ταξεσ. Ιν παρτιχυλαρ,
τηε οπτιmαλ ταξ λιτερατυρε τψπιχαλλψ ασσυmεσ τηατ τηε γοϖερνmεντ σηουλδ ιmπλεmεντ τηε
ταξ σψστεm τηατ ισ mοστ πρεφερρεδ βψ σοχιετψ (ι.ε., τηατ ωηιχη mαξιmιζεσ σοχιαλ ωελφαρε).
Τηισ ιmπλιεσ τηατ ιφ σοχιετψσ πρεφερενχεσ χηανγε, τηε ταξ σψστεm σηουλδ χορρεσπονδινγλψ
χηανγε ασ ωελλ. Ουρ αιm ισ το ινϖεστιγατε οπτιmαλ ταξατιον ωηεν τηε ινχυmβεντ γοϖερν−
mεντ ρεσπεχτσ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ σοχιετψσ πρεφερενχε φορ ρεδιστριβυτιον mαψ χηανγε.
Ουρ παπερ ισ αλσο mοτιϖατεδ βψ τηε οβσερϖατιον τηατ πρεϖιουσ στυδιεσ ηαϖε νοτ χον−
σιδερεδ ηοω αν ινχυmβεντ γοϖερνmεντ, ωηο ρεχογνιζεσ τηατ ιτ mαψ νοτ βε ιν ποωερ ιν
τηε φυτυρε, σηουλδ σετ πολιχιεσ το mαξιmιζε σοχιαλ ωελφαρε (ωιτηουτ τρψινγ το ινυενχε
ιτσ ρε−ελεχτιον χηανχεσ). Ινστεαδ, τηε πολιτιχαλ−εχονοmψ λιτερατυρε ηασ φοχυσεδ mοστλψ ον
τηε ποσιτιϖε θυεστιον οφ ηοω τηε ινχυmβεντ mαψ σετ πολιχιεσ το υνδερmινε φυτυρε οπποσ−
ινγ γοϖερνmεντσ. Φορ εξαmπλε, Περσσον ανδ Σϖενσσον (1989) ανδ Αλεσινα ανδ Ταβελλινι
(1990) νδ τηατ γοϖερνmεντσ mαψ υσε πυβλιχ δεβτ στρατεγιχαλλψ το βινδ τηε ηανδσ οφ
φυτυρε γοϖερνmεντσ. Σιmιλαρλψ, Αγηιον ανδ Βολτον (1990) σηοω ηοω αν ινχυmβεντ γοϖ−
ερνmεντ χαν σετ πολιχψ το ραισε ιτσ χηανχεσ οφ ρε−ελεχτιον. Συχη πολιχψ σεττινγ mαψ βε
οπτιmαλ φροm τηε γοϖερνmεντσ οων ποιντ οφ ϖιεω, βυτ ιτ ισ νοτ νεχεσσαριλψ οπτιmαλ φροm
σοχιετψσ ποιντ οφ ϖιεω. Α κεψ διστινχτιον βετωεεν ουρ παπερ ανδ τηε αφορεmεντιονεδ
λιτερατυρε ισ τηατ τηε ινχυmβεντ γοϖερνmεντ ιν ουρ mοδελ σετσ πολιχιεσ το αχχοmmοδατε
(ρατηερ τηαν υνδερmινε) τηε οπποσινγ παρτψσ πρεφερενχεσ, ρεεχτινγ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ
τηε οπποσιτιον mαψ βε ιν ποωερ ιν τηε φυτυρε. Ασ α ρεσυλτ, ωηιλε τηε ινχυmβεντ γοϖ−
ερνmεντσ βεηαϖιουρ ισ στρατεγιχ ιν βοτη σεττινγσ, τηερε εξιστσ αν ιmπορτανχε δι¤ερενχε
ιν τερmσ οφ τηε υνδερλψινγ πολιχψ οβϕεχτιϖε. Ιν αδδιτιον, τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν ουρ
παπερ ανδ τηατ βψ Ζουτmαν, ετ αλ. (2016) ισ ιντερεστινγ, σινχε τηε αιm οφ τηειρ παπερ
ισ ιν σοmε σενσε τηε ρεϖερσε οφ ουρσ. Ζουτmαν, ετ αλ. (2016) σταρτ ωιτη τηε προποσεδ
ταξ πολιχιεσ αννουνχεδ βψ τηε mαϕορ πολιτιχαλ παρτιεσ ιν τηε Νετηερλανδσ, ανδ τηεν υσε
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τηεσε προποσαλσ το ινφερ τηε ρεδιστριβυτιϖε πρεφερενχεσ οφ εαχη πολιτιχαλ παρτψ. Ηοωεϖερ,
ασ τηειρ φοχυσ ισ νοτ ον πολιχψ ρεχοmmενδατιονσ, τηειρ αναλψσισ ρεmαινσ mορε ποσιτιϖε
τηαν νορmατιϖε.
Wε χονσιδερ α δψναmιχ mοδελ ιν ωηιχη τηερε αρε τωο πολιτιχαλ παρτιεσ, λεφτ−ωινγ
ανδ ριγητ−ωινγ, τηατ αρε διστινγυισηεδ ονλψ βψ τηειρ πρεφερενχεσ φορ ρεδιστριβυτιον φροm
ηιγη−σκιλλ το λοω−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ. Τηε λεφτ−ωινγ παρτψ ηασ α στρονγερ πρεφερενχε φορ
ρεδιστριβυτιον τηαν τηε ριγητ−ωινγ παρτψ. Τηε mοδελ εχονοmψ ηασ τωο περιοδσ, ωηιχη
χαν βε ιντερπρετεδ ασ ρεπρεσεντινγ τηε πρεσεντ ϖερσυσ τηε φυτυρε. Ιν περιοδ 1 τηερε
ισ σοmε προβαβιλιτψ τηατ τηε ινχυmβεντ γοϖερνmεντ (ωηιχη ισ ειτηερ τηε λεφτ−ωινγ ορ
ριγητ−ωινγ παρτψ) ωιλλ βε ρε−ελεχτεδ ιν περιοδ 2. Ιν ουρ mοδελ, τηισ ισ εθυιϖαλεντ το
τηερε βεινγ σοmε προβαβιλιτψ τηατ σοχιετψσ πρεφερενχε φορ ρεδιστριβυτιον mαψ χηανγε.
Ιν περιοδ 1, τηε ινχυmβεντ γοϖερνmεντ ιmπλεmεντσ οπτιmαλ νονλινεαρ (Μιρρλεεσ 1971
στψλε) ταξατιον ον λαβουρ ινχοmε ανδ σαϖινγσ, ωηιλε ιν περιοδ 2 τηε ελεχτεδ γοϖερνmεντ
ιmπλεmεντσ οπτιmαλ νονλινεαρ ταξατιον ον λαβουρ ινχοmε. Ασ περιοδ 2 ισ τηε λαστ περιοδ,
τηερε αρε νο σαϖινγσ υνδερτακεν ιν τηατ περιοδ. Ουρ ασσυmπτιον τηατ τηε γοϖερνmεντ
χαν ιmπλεmεντ φυλλψ−γενεραλ νονλινεαρ ταξατιον ρεεχτσ τηε νορmατιϖε νατυρε οφ ταξατιον
ιν ουρ mοδελ.1
Ουρ mαιν ρεσυλτ ισ τηατ αν ινχυmβεντ λεφτ−ωινγ γοϖερνmεντ σηουλδ ιmπλεmεντ α ρε−
γρεσσιϖε σαϖινγσ ταξατιον πολιχψ, ιν τηατ λοω−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ φαχε α ποσιτιϖε mαργιναλ
ταξ ρατε ον τηειρ σαϖινγσ, ωηερεασ ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ φαχε α νεγατιϖε mαργιναλ ταξ
ρατε. Αν ινχυmβεντ ριγητ−ωινγ γοϖερνmεντ σηουλδ δο τηε οπποσιτε, ι.ε., ιτ ιmπλεmεντσ
προγρεσσιϖε σαϖινγσ ταξατιον: λοω−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ φαχε α νεγατιϖε mαργιναλ σαϖινγσ ταξ
ρατε, ωηιλε τηατ φορ ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ ισ ποσιτιϖε.2 Τηε ιντυιτιον, εξπλαινεδ ιν φυρ−
τηερ δεταιλ βελοω, φολλοωσ φροm εαχη γοϖερνmεντ τψπεσ δεσιρε το σηιφτ τηε ινδιϖιδυαλσ
χονσυmπτιον βετωεεν περιοδσ, ιν ρεσπονσε το τηε ποσσιβιλιτψ τηατ ιτ mαψ νοτ βε ιν ποωερ
1Βψ χοντραστ, ποσιτιϖε αναλψσεσ οφ ταξατιον οφτεν χονσιδερ ρεστριχτιονσ ον τηε ταξ ινστρυmεντσ τηατ
τηε γοϖερνmεντ χαν ιmπλεmεντ, σαψ δυε το πολιτιχαλ χονστραιντσ.
2Ιτ σηουλδ βε κεπτ ιν mινδ τηατ υσινγ τηε τερmσ ρεγρεσσιϖε ανδ προγρεσσιϖε το δεσχριβε τηε παττερν οφ
mαργιναλ ταξ ρατεσ ισ σοmεωηατ λοοσε λανγυαγε, βεχαυσε συχη παττερν δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ αλιγν ωιτη τηε
διρεχτιον οφ ρεδιστριβυτιον. Νεϖερτηελεσσ, ωε υσε τηε ρεγρεσσιϖε/προγρεσσιϖε τερmινολογψ φορ χονϖενιενχε
ανδ βεχαυσε σιmιλαρ τερmινολογψ ηασ βεεν υσεδ ιν τηε λιτερατυρε ον νονλινεαρ χαπιταλ ταξατιον (ε.γ.,
Φαρηι, ετ αλ. 2012).
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ιν περιοδ 2. Ιmπορταντλψ, ηοωεϖερ, τηισ χονσυmπτιον σηιφτινγ ισ νοτ υνδερτακεν βψ τηε
ινχυmβεντ γοϖερνmεντ ουτ οφ σελφ ιντερεστ; ιτ ισ δονε το αχχοmmοδατε τηε ρεδιστριβυτιϖε
γοαλσ οφ τηε οπποσινγ παρτψ. Ινδεεδ, ιν τηε αβσενχε οφ συχη αχχοmmοδατιον, τηε Ατκινσον
ανδ Στιγλιτζ (1976) ρεσυλτ τηατ σαϖινγσ σηουλδ νοτ βε ταξεδ αλονγσιδε νονλινεαρ ινχοmε
ταξατιον ωουλδ αππλψ.
Τηερε ισ α λιτερατυρε τηατ εξαmινεσ οπτιmαλ ταξατιον ωηεν ινδιϖιδυαλσ ηαϖε δι¤ερεντ
πρεφερενχεσ (ε.γ., Dιαmονδ ανδ Σπιννεωιϕν 2011, Γολοσοϖ, ετ αλ. 2013, ανδ Κραυσε 2014),
ανδ ωηεν τηε γοϖερνmεντσ πρεφερενχεσ δι¤ερ φροm τηοσε οφ ινδιϖιδυαλσ (ε.γ., Ραχιονερο
2001, Βλοmθυιστ ανδ Μιχηελεττο 2006, ανδ ΟDονογηυε ανδ Ραβιν 2006). Βυτ το τηε
βεστ οφ ουρ κνοωλεδγε, τηισ παπερ ισ τηε ρστ το χονσιδερ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ σοχιετψσ
πρεφερενχε φορ ρεδιστριβυτιον mαψ χηανγε οϖερ τιmε. Τηε λιτερατυρε ον τηε χοmπαρατιϖε
στατιχσ οφ οπτιmαλ νονλινεαρ ινχοmε ταξεσ (ε.γ., Wεψmαρκ 1987 ανδ Σιmυλα 2010) ηασ
εξαmινεδ τηε ε¤εχτσ οφ χηανγινγ τηε ωειγητσ ιν τηε σοχιαλ ωελφαρε φυνχτιον, βυτ τηειρ
mοδελσ αρε στατιχ σο τηερε αρε νο σαϖινγσ. Ουρ παπερ ισ αλσο ρελατεδ το τηε εξτενσιϖε
λιτερατυρε ον τηε οπτιmαλ ταξατιον οφ χαπιταλ/σαϖινγσ (ωηιχη ωε δισχυσσ ιν Σεχτιον 5). Τηε
χανονιχαλ ρεσυλτ ισ τηατ χαπιταλ σηουλδ νοτ βε ταξεδ. Ουρ παπερ, ηοωεϖερ, χοντριβυτεσ
το τηε λιτερατυρε ωηιχη ιδεντιεσ εξχεπτιονσ το τηατ ρυλε, βψ προϖιδινγ α νεω ρατιοναλε
φορ ταξινγ/συβσιδιζινγ σαϖινγσ. Μορε ρεχεντλψ, Σχηευερ ανδ Wολιτζκψ (2016) εξαmινε
συσταιναβλε χαπιταλ ταξατιον, ιν τηατ α ταξ πολιχψ ισ συσταιναβλε ιφ ιτ γαρνερσ συ′χιεντ
συππορτ ιν τηε φυτυρε το πρεϖεντ α ρεφορm. Τηειρ φοχυσ ισ τηερεφορε ον τηε αβιλιτψ οφ τηε
γοϖερνmεντ το χοmmιτ, ωιτη πολιχψ δεσιγνεδ το δετερ τηε γατηερινγ οφ ποπυλαρ συππορτ
φορ ρεφορm.
Τηε ρεmαινδερ οφ τηε παπερ ισ οργανιζεδ ασ φολλοωσ. Σεχτιον 2 πρεσεντσ τηε mαιν
φεατυρεσ οφ ουρ mοδελ, ωηιλε Σεχτιον 3 δεσχριβεσ ηοω οπτιmαλ ταξατιον ισ ιmπλεmεντεδ.
Σεχτιον 4 πρεσεντσ ουρ ρεσυλτσ, ωηιλε Σεχτιον 5 δισχυσσεσ ουρ ρεσυλτσ ιν τηε χοντεξτ οφ τηε
λιτερατυρε ον ταξ τηεορψ ϖερσυσ ταξ πραχτιχε. Σεχτιον 6 χονχλυδεσ, ανδ σοmε mατηεmατ−
ιχαλ δεταιλσ ρεγαρδινγ τηε δεριϖατιον οφ οπτιmαλ mαργιναλ ταξ ρατεσ αρε χονταινεδ ιν αν
αππενδιξ.
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2. Πρελιmιναριεσ
Τηερε ισ α υνιτ mεασυρε οφ ινδιϖιδυαλσ, ωιτη α προπορτιον  2 (0; 1) βεινγ ηιγη−σκιλλ
ωορκερσ ανδ (1  ) βεινγ λοω−σκιλλ ωορκερσ. Τψπε 1 ινδιϖιδυαλσ αρε λοω−σκιλλ ανδ τψπε 2
ινδιϖιδυαλσ αρε ηιγη−σκιλλ, ωιτη ω1 ανδ ω2 (0 < ω1 < ω2) δενοτινγ τηε ωαγεσ οφ λοω−σκιλλ
ανδ ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ ρεσπεχτιϖελψ. Τηερε αρε τωο πολιτιχαλ παρτιεσ, λεφτ−ωινγ (δενοτεδ
Λ) ανδ ριγητ−ωινγ (δενοτεδ Ρ), ωηο δι¤ερ ονλψ ιν τηειρ πρεφερενχε φορ ρεδιστριβυτιον φροm
ηιγη−σκιλλ το λοω−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ, ωιτη τηε λεφτ−ωινγ παρτψ ηαϖινγ α στρονγερ πρεφερενχε.
Τηε εχονοmψ λαστσ φορ τωο περιοδσ, ωηιχη χαν βε τηουγητ οφ ασ τηε πρεσεντ ϖερσυσ τηε
φυτυρε.3 Ιν περιοδ 1 τηερε ισ αν ινχυmβεντ γοϖερνmεντ, ωηιχη ισ ειτηερ τηε λεφτ−ωινγ ορ
ριγητ−ωινγ παρτψ. Τηε προβαβιλιτψ τηατ τηε ινχυmβεντ γοϖερνmεντ, παρτψ ι (ι = Λ ορ Ρ),
ισ ρε−ελεχτεδ ιν περιοδ 2 ισ πι 2 (0; 1), ιmπλψινγ τηατ (1  πι) ισ τηε προβαβιλιτψ τηατ τηε
οπποσινγ παρτψ ισ ελεχτεδ. Τηισ προβαβιλιτψ ισ χοmπλετελψ εξογενουσ, ι.ε., τηε ινχυmβεντ
γοϖερνmεντ χαννοτ α¤εχτ ιτσ χηανχεσ οφ ρε−ελεχτιον.
Wηιλε τηε ασσυmπτιον τηατ τηε ινχυmβεντ γοϖερνmεντ χαννοτ α¤εχτ ιτσ ρε−ελεχτιον
προβαβιλιτψ mακεσ τηε αναλψσισ εασιερ, ωε ηαστεν το στρεσσ τηατ ωε δο νοτ mακε τηε
ασσυmπτιον φορ τηατ ρεασον. Τηε κεψ φεατυρε οφ ουρ παπερ ισ τηατ τηε αναλψσισ ισ πυρελψ
νορmατιϖε. Τηατ ισ, τηε ινχυmβεντ γοϖερνmεντ ρεσπεχτσ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ σοχιετψσ
πρεφερενχεσ mαψ χηανγε (ι.ε., ιτ mαψ νοτ βε ρε−ελεχτεδ), ανδ τακεσ τηισ ιντο αχχουντ βψ
σεττινγ ταξεσ το mαξιmιζε εξπεχτεδ σοχιαλ ωελφαρε. Αχχορδινγλψ, εϖεν ιφ τηε ινχυmβεντ
γοϖερνmεντ χουλδ α¤εχτ ιτσ ρε−ελεχτιον χηανχεσ, ιτ σηουλδ νοτ τακε αχτιον το ινχρεασε
(ορ φορ τηατ mαττερ δεχρεασε) ιτσ ρε−ελεχτιον προβαβιλιτψ. Τηε ασσυmπτιον τηατ τηε ρε−
ελεχτιον προβαβιλιτψ ισ εξογενουσ ισ χονσιστεντ ωιτη ουρ νορmατιϖε αππροαχη, ιν ωηιχη ωε
σεεκ το δετερmινε ηοω τηε γοϖερνmεντ σηουλδ σετ ταξεσ. Αλτερνατιϖελψ, ιφ τηε αιm ωερε
το εξπλαιν ηοω γοϖερνmεντσ αχτυαλλψ σετ ταξεσ (ποσιτιϖε εχονοmιχσ), τηεν αττεmπτσ βψ
τηε ινχυmβεντ γοϖερνmεντ το ινυενχε ιτσ ρε−ελεχτιον προβαβιλιτψ ωουλδ βεχοmε διρεχτλψ
ρελεϖαντ.
Αλλ ινδιϖιδυαλσ ηαϖε τηε σαmε πρεφερενχεσ, ωηιχη χαν βε ρεπρεσεντεδ βψ τηε υτιλιτψ
3Ασ α πραχτιχαλ mαττερ, ασσυmινγ α νιτε τιmε ηοριζον ισ χονϖενιεντ βεχαυσε ιτ ωιλλ βε σεεν τηατ τηε
οπτιmαλ ταξ προβλεm ισ mοστ ρεαδιλψ σολϖεδ βψ βαχκωαρδ ινδυχτιον.
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φυνχτιον:
υ(χ1κι)  ϖ(λ
1
κι) + 

υ(χ2κϕ)  ϖ(λ
2
κϕ)

(2.1)
ωηερε χ1κι ανδ λ
1
κι αρε, ρεσπεχτιϖελψ, τψπε κ σ (κ = 1 ορ 2) χονσυmπτιον ανδ λαβουρ ιν
περιοδ 1 ωηεν παρτψ ι (ι = Λ ορ Ρ) ισ ιν γοϖερνmεντ. Αναλογουσλψ, χ2κϕ ανδ λ
2
κϕ αρε τψπε
κ σ χονσυmπτιον ανδ λαβουρ ιν περιοδ 2 ωηεν παρτψ ϕ (ϕ = Λ ορ Ρ) ισ ιν γοϖερνmεντ. Τηε
φυνχτιον υ() ισ ινχρεασινγ ανδ στριχτλψ χονχαϖε, ϖ() ισ ινχρεασινγ ανδ στριχτλψ χονϖεξ, ανδ
 2 (0; 1] ισ τηε ινδιϖιδυαλσ δισχουντ φαχτορ. Ινδιϖιδυαλσ mαψ σαϖε ιν περιοδ 1, δενοτεδ
σ1κι, ωηιχη ραισεσ τηειρ χονσυmπτιον ιν περιοδ 2 βψ (1 + ρ)σ
1
κι, ωηερε ρ > 0 ισ τηε mαρκετ
ιντερεστ ρατε. Φορ φυτυρε ρεφερενχε, ωε υσε mτκι το δενοτε τψπε κ σ ποστ−ταξ ινχοmε ιν
περιοδ τ ωηεν παρτψ ι ισ ιν γοϖερνmεντ, ανδ ψτκι το δενοτε τψπε κ σ πρε−ταξ ινχοmε ιν
περιοδ τ ωηεν παρτψ ι ισ ιν γοϖερνmεντ (ωηερε ψτκι = ωκλ
τ
κι).
3. Οπτιmαλ Ταξατιον
Ασ ουρ mοδελ ισ δψναmιχ, τηε θυεστιον αρισεσ ασ το ωηετηερ τηε ινχυmβεντ γοϖερνmεντ
χαν ιmπλεmεντ ωηατ Γαυβε (2007) χαλλσ λονγ−τερm ϖερσυσ σηορτ−τερm ταξατιον. Ιφ τηε
ινχυmβεντ γοϖερνmεντ αννουνχεσ ιτσ ταξ σψστεmσ φορ περιοδσ 1 ανδ 2, ανδ ιφ ρε−ελεχτεδ ιν
περιοδ 2 ιτ σιmπλψ ιmπλεmεντσ τηε ταξ σψστεm ιτ προmισεδ ιν περιοδ 1, τηεν τηε ινχυmβεντ
γοϖερνmεντ χαν χοmmιτ το λονγ−τερm ταξατιον. Ον τηε οτηερ ηανδ, ιφ τηε ινχυmβεντ
γοϖερνmεντ ισ ρε−ελεχτεδ ανδ ιτ ιmπλεmεντσ α ταξ σψστεm ιν περιοδ 2 ινδεπενδεντ οφ ανψ
αννουνχεmεντσ mαδε ιν περιοδ 1, τηεν ιτ ισ υσινγ σηορτ−τερm ταξατιον. Τηατ ισ, τηε ρε−
ελεχτεδ γοϖερνmεντ σετσ ταξεσ ιν περιοδ 2 ιν τηε σαmε mαννερ ασ τηε οπποσινγ παρτψ ωιλλ ιφ
ιτ ισ ελεχτεδ. Σινχε λονγ−τερm ορ σηορτ−τερm ταξατιον mαψ βε πραχτισεδ, ωε εξαmινε βοτη
σψστεmσ. Υνδερ βοτη σψστεmσ ωε ασσυmε φυλλ χοmmιτmεντ βψ τηε γοϖερνmεντ, ιν τηε
σενσε τηατ τηε γοϖερνmεντ ιν περιοδ 2 δοεσ νοτ τακε αδϖανταγε οφ σκιλλ−τψπε ινφορmατιον
ρεϖεαλεδ ιν περιοδ 1 νορ ρε−οπτιmιζε τηε σαϖινγσ ταξ. Τηισ ισ βεχαυσε, το τηε εξτεντ
ποσσιβλε, ωε ωαντ τηε γοϖερνmεντ ιν περιοδ 2 το ιmπλεmεντ ταξατιον υνδερ τηε σαmε
χονστραιντσ ασ τηε γοϖερνmεντ ιν περιοδ 1, σο τηατ ουρ ρεσυλτσ αρε δριϖεν ονλψ βψ τηε
ποσσιβιλιτψ οφ α χηανγε ιν σοχιετψσ ρεδιστριβυτιϖε πρεφερενχεσ.
3.1 Λονγ−τερm Ταξατιον
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Ασ τηε οπτιmαλ ταξ προβλεm ισ σολϖεδ βψ βαχκωαρδ ινδυχτιον, ωε ρστ δεσχριβε τηε νατυρε
οφ οπτιmαλ ταξατιον ιν περιοδ 2. Συπποσε παρτψ ι (ι = Λ ορΡ) ωασ ιν γοϖερνmεντ ιν περιοδ
1, βυτ τηε οπποσινγ παρτψ ϕ 6= ι (ϕ = Λ ορ Ρ) ισ ιν γοϖερνmεντ ιν περιοδ 2. Ιτ ιmπλεmεντσ
οπτιmαλ νονλινεαρ λαβουρ ινχοmε ταξατιον βψ χηοοσινγ ταξ τρεατmεντσ ηm21ϕ; ψ
2
1ϕι ανδ
ηm22ϕ; ψ
2
2ϕι φορ τηε λοω−σκιλλ ανδ ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ, ρεσπεχτιϖελψ, το mαξιmιζε:
ϕ(1 )

υ(m21ϕ + (1 + ρ)σ
1
1ι)  ϖ

ψ21ϕ
ω1

+(1 ϕ)

υ(m22ϕ + (1 + ρ)σ
1
2ι)  ϖ

ψ22ϕ
ω2

(3.1)
συβϕεχτ το:
(1  )

ψ21ϕ  m
2
1ϕ

+ 

ψ22ϕ  m
2
2ϕ

+ (1 + ρ)σ1ι  0 (3.2)
υ(m22ϕ + (1 + ρ)σ
1
2ι)  ϖ

ψ22ϕ
ω2

 υ(m21ϕ + (1 + ρ)σ
1
2ι)  ϖ

ψ21ϕ
ω2

(3.3)
ωηερε εθυατιον (3.1) ισ α ωειγητεδ υτιλιταριαν σοχιαλ ωελφαρε φυνχτιον, ωιτη ϕ 2 (0; 1)
ρεπρεσεντινγ τηε ωειγητ τηατ παρτψ ϕ πλαχεσ ον τηε ωελφαρε οφ λοω−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ. Ιτ ισ
ασσυmεδ τηατ Λ > Ρ, το χαπτυρε τηε ασσυmπτιον τηατ τηε λεφτ−ωινγ παρτψ ηασ α στρονγερ
πρεφερενχε φορ ρεδιστριβυτιον τηαν τηε ριγητ−ωινγ παρτψ. Νοτε τηατ χ2κϕ = m
2
κϕ+(1+ ρ)σ
1
κι,
ι.ε., τψπε κ σ σεχονδ−περιοδ χονσυmπτιον εθυαλσ τηειρ σεχονδ−περιοδ ποστ−ταξ ινχοmε πλυσ
τηε ρετυρν ον σαϖινγσ υνδερτακεν ιν περιοδ 1 ωηεν παρτψ ι ωασ ιν γοϖερνmεντ. Εθυατιον
(3.2) ισ τηε γοϖερνmεντσ βυδγετ χονστραιντ, ωηερε σ1ι δενοτεσ σαϖινγσ βψ τηε γοϖερν−
mεντ ιν περιοδ 1. Φορ σιmπλιχιτψ ωε ασσυmε τηατ τηε γοϖερνmεντσ ρεϖενυε ρεθυιρεmεντ
ισ ζερο, σο ταξατιον ισ ιmπλεmεντεδ ονλψ φορ ρεδιστριβυτιϖε πυρποσεσ.4 Εθυατιον (3.3)
ισ τηε ηιγη−σκιλλ τψπεσ ινχεντιϖε−χοmπατιβιλιτψ χονστραιντ.5 Ατ τηισ ποιντ αν ιντερεστινγ
ισσυε αρισεσ ρεγαρδινγ τηε ινφορmατιον αϖαιλαβλε το τηε γοϖερνmεντ ιν περιοδ 2. Βασεδ
ον τηε ινδιϖιδυαλσ ρεσπονσεσ το ταξατιον ιν περιοδ 1, τηε γοϖερνmεντ ιν περιοδ 2 χαν
4Wηιλε ιτ mαψ βε mορε ρεαλιστιχ το ασσυmε τηατ α λεφτ−ωινγ γοϖερνmεντ ηασ α ηιγηερ ρεϖενυε ρεθυιρε−
mεντ τηαν α ριγητ−ωινγ γοϖερνmεντ, ωε ωουλδ λικε το χοmπαρε τηειρ ταξ πολιχιεσ ον τηε σαmε βασισ.
Αχχορδινγλψ, ωε ασσυmε τηατ βοτη παρτιεσ ηαϖε τηε σαmε ρεϖενυε ρεθυιρεmεντ, ανδ φορ σιmπλιχιτψ τηισ
ρεϖενυε ρεθυιρεmεντ ισ σετ το ζερο.
5Αλτηουγη ωε ασσυmε τηατ α λεφτ−ωινγ γοϖερνmεντ ηασ α στρονγερ πρεφερενχε φορ ρεδιστριβυτιον τηαν
α ριγητ−ωινγ γοϖερνmεντ, βοτη στιλλ σεεκ το ρεδιστριβυτε φροm τηε ηιγη−σκιλλ το τηε λοω−σκιλλ. Αχχορδινγλψ,
υνδερ βοτη γοϖερνmεντσ ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ mαψ ωαντ το mιmιχ λοω−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ, βυτ νοτ ϖιχε
ϖερσα. Τηερεφορε, ονλψ τηε ηιγη−σκιλλ τψπεσ ινχεντιϖε−χοmπατιβιλιτψ χονστραιντ ωιλλ βε βινδινγ. Τηισ ισ
ωηατ Στιγλιτζ (1982) χαλλσ τηε νορmαλ χασε ανδ ωηατ Γυεσνεριε (1995) χαλλσ ρεδιστριβυτιϖε εθυιλιβρια.
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διστινγυιση ηιγη−σκιλλ φροm λοω−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ, ανδ τηερεφορε χουλδ υσε (ρστ−βεστ) περ−
σοναλιζεδ λυmπ−συm ταξεσ ανδ τρανσφερσ. Ηοωεϖερ, ασ mεντιονεδ εαρλιερ, ωε ασσυmε φυλλ
χοmmιτmεντ βψ τηε γοϖερνmεντ. Αχχορδινγλψ, τηε γοϖερνmεντ ιν περιοδ 2 ιmπλεmεντσ
νονλινεαρ ινχοmε ταξατιον, ρατηερ τηαν εξπλοιτ σκιλλ−τψπε ινφορmατιον ρεϖεαλεδ ιν περιοδ
1 το ιmπλεmεντ ρστ−βεστ ταξατιον ιν τηε σεχονδ περιοδ.6
Τηε σολυτιον το τηε σεχονδ−περιοδ οπτιmαλ ταξ προβλεm ψιελδσ φυνχτιονσ φορ τηε χηοιχε
ϖαριαβλεσ, m21ϕ(ϕ; ; ρ; σ
1
1ι; ω1; σ
1
2ι; ω2; σ
1
ι ), ψ
2
1ϕ(), m
2
2ϕ(), ανδ ψ
2
2ϕ(), ασ ωελλ ασ τηε ϖαλυε
φυνχτιον W 2ϕ () ωηιχη ρεπρεσεντσ τηε λεϖελ οφ σοχιαλ ωελφαρε ατταιναβλε ιν περιοδ 2 ωηεν
παρτψ ϕ ισ ιν γοϖερνmεντ.
Ιν περιοδ 1 τηε ινχυmβεντ γοϖερνmεντ, παρτψ ι, χαν βψ ασσυmπτιον ιmπλεmεντ λονγ−
τερm ταξατιον. Ιτ τηερεφορε χηοοσεσ λονγ−τερm ταξ τρεατmεντσ, ηm11ι; σ
1
1ι; ψ
1
1ι;m
2
1ι; ψ
2
1ιι ανδ
ηm12ι; σ
1
2ι; ψ
1
2ι;m
2
2ι; ψ
2
2ιι, ανδ ιτσ οων σαϖινγσ σ
1
ι το mαξιmιζε:
ι(1 )

υ(m11ι   σ
1
1ι)  ϖ

ψ11ι
ω1

+(1 ι)

υ(m12ι   σ
1
2ι)  ϖ

ψ12ι
ω2

+(1 πι)W
2
ϕ ()
+ πι

ι(1  )

υ(m21ι + (1 + ρ)σ
1
1ι)  ϖ

ψ21ι
ω1

+ (1  ι)

υ(m22ι + (1 + ρ)σ
1
2ι)  ϖ

ψ22ι
ω2

(3.4)
συβϕεχτ το:
(1  )

ψ11ι  m
1
1ι

+ 

ψ12ι  m
1
2ι

  σ1ι  0 (3.5)
(1  )

ψ21ι  m
2
1ι

+ 

ψ22ι  m
2
2ι

+ (1 + ρ)σ1ι  0 (3.6)
υ(m12ι   σ
1
2ι)  ϖ

ψ12ι
ω2

+ πι

υ(m22ι + (1 + ρ)σ
1
2ι)  ϖ

ψ22ι
ω2

+ (1  πι)ς
2
2ϕ() 
υ(m11ι   σ
1
1ι)  ϖ

ψ11ι
ω2

+ πι

υ(m21ι + (1 + ρ)σ
1
1ι)  ϖ

ψ21ι
ω2

+ (1  πι)βς 22ϕ() (3.7)
ωηερε εθυατιον (3.4) ισ α ωειγητεδ υτιλιταριαν σοχιαλ ωελφαρε φυνχτιον, ωιτη χ11ι = m
1
1ι σ
1
1ι
ανδ χ12ι = m
1
2ι   σ
1
2ι. Τηε ινχυmβεντ γοϖερνmεντ χονσιδερσ τηε (εξογενουσ) προβαβιλιτψ
τηατ ιτ ωιλλ βε ρε−ελεχτεδ, ανδ χαν τηερεφορε ιmπλεmεντ ιτσ πλαννεδ ταξ σψστεm ιν περιοδ
6Παπερσ τηατ ρελαξ τηε χοmmιτmεντ ασσυmπτιον ινχλυδε Αππσ ανδ Ρεεσ (2006), Βρεττ ανδ Wεψmαρκ
(2008α), Κραυσε (2009), Γυο ανδ Κραυσε (2011, 2013, 2014, 2015α, 2015β), ανδ Βερλιαντ ανδ Λεδψαρδ
(2014), αmονγ οτηερσ.
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2; βυτ αλσο τηε προβαβιλιτψ τηατ τηε οπποσινγ παρτψ ωιλλ βε ελεχτεδ ιν περιοδ 2, ανδ
σοχιαλ ωελφαρε ωιλλ βε W 2ϕ . Εθυατιονσ (3.5) ανδ (3.6) αρε, ρεσπεχτιϖελψ, τηε ινχυmβεντ
γοϖερνmεντσ ρστ− ανδ σεχονδ−περιοδ βυδγετ χονστραιντσ. Εθυατιον (3.7) ισ τηε ηιγη−σκιλλ
τψπεσ ινχεντιϖε−χοmπατιβιλιτψ χονστραιντ, ωηερε:
ς 22ϕ() = υ(m
2
2ϕ() + (1 + ρ)σ
1
2ι)  ϖ

ψ22ϕ()
ω2

(3.8)
βς 22ϕ() = υ(m21ϕ() + (1 + ρ)σ11ι)  ϖψ21ϕ()ω2

(3.9)
φορ ι 6= ϕ. Ιν ορδερ φορ α ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλ το βε ωιλλινγ το χηοοσε ταξ τρεατmεντ
ηm12ι; σ
1
2ι; ψ
1
2ι;m
2
2ι; ψ
2
2ιι ρατηερ τηαν ηm
1
1ι; σ
1
1ι; ψ
1
1ι;m
2
1ι; ψ
2
1ιι, τηειρ εξπεχτεδ υτιλιτψ φροm χηοοσ−
ινγ τηε φορmερ mυστ βε γρεατερ τηαν ορ εθυαλ το τηειρ εξπεχτεδ υτιλιτψ φροm χηοοσινγ τηε
λαττερ. Νοτιχε τηατ ιφ α ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλ δοεσ πρετενδ το βε λοω−σκιλλ βψ χηοοσινγ
ηm11ι; σ
1
1ι; ψ
1
1ι;m
2
1ι; ψ
2
1ιι ιν περιοδ 1, τηεψ mυστ αλσο χηοοσε τηε λοω−σκιλλ τψπεσ ταξ τρεατ−
mεντ ιν περιοδ 2 εϖεν ιφ τηερε ισ α χηανγε ιν γοϖερνmεντ (χφ. εθυατιον 3.9). Τηισ ισ
βεχαυσε τηε γοϖερνmεντ ιν περιοδ 2 ωιλλ κνοω ωηατ χηοιχεσ τηε ινδιϖιδυαλσ mαδε ιν
περιοδ 1. Τηερεφορε, αλλ ινδιϖιδυαλσ mυστ χηοοσε τηε σαmε τψπεσ ταξ τρεατmεντ ιν περιοδ
2 ασ τηεψ διδ ιν περιοδ 1. Το ασσυmε οτηερωισε ωουλδ ε¤εχτιϖελψ αλλοω ινδιϖιδυαλσ το
σωιτχη τψπε ιν τηε εψεσ οφ τηε γοϖερνmεντ, ανδ ωουλδ αλσο εναβλε α ρανγε οφ mιmιχκ−
ινγ στρατεγιεσ τηατ ωουλδ χοmπλιχατε τηε αναλψσισ ωιτηουτ ψιελδινγ mυχη ιν αδδιτιοναλ
ινσιγητ.
3.2 Σηορτ−τερm Ταξατιον
Ιφ τηε ινχυmβεντ γοϖερνmεντ χαν ονλψ ιmπλεmεντ σηορτ−τερm ταξατιον, τηεν τηε γοϖερν−
mεντ ιν περιοδ 2, ωηετηερ ιτ βε τηε ρε−ελεχτεδ ινχυmβεντ ορ τηε οπποσινγ παρτψ, ωιλλ
σολϖε προγραm (3:1)   (3:3) ιν περιοδ 2. Ιν περιοδ 1 τηε ινχυmβεντ γοϖερνmεντ, παρτψ
ι, ιmπλεmεντσ οπτιmαλ νονλινεαρ ταξατιον ον λαβουρ ινχοmε ανδ σαϖινγσ. Ιτ χηοοσεσ ταξ
τρεατmεντσ, ηm11ι; σ
1
1ι; ψ
1
1ιι ανδ ηm
1
2ι; σ
1
2ι; ψ
1
2ιι, ανδ ιτσ σαϖινγσ σ
1
ι το mαξιmιζε:
ι(1 )

υ(m11ι   σ
1
1ι)  ϖ

ψ11ι
ω1

+(1 ι)

υ(m12ι   σ
1
2ι)  ϖ

ψ12ι
ω2

+πιW
2
ι ()+(1 πι)W
2
ϕ ()
(3.10)
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συβϕεχτ το:
(1  )

ψ11ι  m
1
1ι

+ 

ψ12ι  m
1
2ι

  σ1ι  0 (3.11)
υ(m12ι σ
1
2ι) ϖ

ψ12ι
ω2

+πις
2
2ι()+(1 πι)ς
2
2ϕ()  υ(m
1
1ι σ
1
1ι) ϖ

ψ11ι
ω2

+πιβς 22ι()+(1 πι)βς 22ϕ()
(3.12)
ωηερε εθυατιον (3.10) ισ α ωειγητεδ υτιλιταριαν σοχιαλ ωελφαρε φυνχτιον. Τηε ινχυmβεντ
γοϖερνmεντ χονσιδερσ τηε (εξογενουσ) προβαβιλιτψ τηατ ιτ ωιλλ βε ρε−ελεχτεδ, ανδ τηερεφορε
χαν αχηιεϖε α λεϖελ οφ σοχιαλ ωελφαρε εθυαλ το W 2ι ιν περιοδ 2, βυτ αλσο τηε προβαβιλιτψ
τηατ τηε οπποσινγ παρτψ ωιλλ βε ελεχτεδ ιν περιοδ 2, ανδ σοχιαλ ωελφαρε ωιλλ βε W 2ϕ .
Εθυατιον (3.11) ισ τηε ινχυmβεντ γοϖερνmεντσ βυδγετ χονστραιντ, ανδ εθυατιον (3.12)
ισ τηε ηιγη−σκιλλ τψπεσ ινχεντιϖε−χοmπατιβιλιτψ χονστραιντ, ωηερε:
ς 22ι() = υ(m
2
2ι() + (1 + ρ)σ
1
2ι)  ϖ

ψ22ι()
ω2

(3.13)
βς 22ι() = υ(m21ι() + (1 + ρ)σ11ι)  ϖψ21ι()ω2

(3.14)
Ιν ορδερ φορ α ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλ το βε ωιλλινγ το χηοοσε ταξ τρεατmεντ ηm12ι; σ
1
2ι; ψ
1
2ιι
ρατηερ τηαν ηm11ι; σ
1
1ι; ψ
1
1ιι, τηε υτιλιτψ οβταινεδ ιν περιοδ 1 φροm χηοοσινγ ηm
1
2ι; σ
1
2ι; ψ
1
2ιι
πλυσ τηε υτιλιτψ τηεψ χαν τηεν εξπεχτ ιν περιοδ 2, πις
2
2ι + (1  πι)ς
2
2ϕ, mυστ βε γρεατερ
τηαν ορ εθυαλ το τηειρ εξπεχτεδ υτιλιτψ φροm πρετενδινγ το βε λοω−σκιλλ.
4. Ρεσυλτσ
Ιτ ισ σηοων ιν τηε Αππενδιξ τηατ τηε φορmυλα φορ τηε λοω−σκιλλ τψπεσ mαργιναλ ταξ ρατε
αππλιχαβλε το σαϖινγσ (ΜΤΡΣ11ι) υνδερ λονγ−τερm ταξατιον ισ:
ΜΤΡΣ11ι =
(ι   ϕ)(1  πι)υ
0(m21ϕ + (1 + ρ)σ
1
1ι)
ι

πιυ0(m21ι + (1 + ρ)σ
1
1ι) + (1  πι)υ
0(m21ϕ + (1 + ρ)σ
1
1ι)

 
1ι

υ0(m11ι   σ
1
1ι)  πι(1 + ρ)υ
0(m21ι + (1 + ρ)σ
1
1ι) + (1  πι)

≅ς 2
2ϕ()
≅σ1
1ι
 
≅ βς 2
2ϕ()
≅σ1
1ι

ι(1  )(1 + ρ)

πιυ0(m21ι + (1 + ρ)σ
1
1ι) + (1  πι)υ
0(m21ϕ + (1 + ρ)σ
1
1ι)

(4.1)
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ωηερε 1ι > 0 ισ τηε mυλτιπλιερ ον τηε ινχεντιϖε−χοmπατιβιλιτψ χονστραιντ, εθυατιον (3.7).
Τηε ρστ−τερm ιν εθυατιον (4.1) χαν βε ιντερπρετεδ ασ τηε ρεδιστριβυτιϖε ε¤εχτ, ανδ
τηε σεχονδ−τερm ασ τηε ινχεντιϖε ε¤εχτ. Λικεωισε, τηε φορmυλα φορ τηε ηιγη−σκιλλ τψπεσ
mαργιναλ ταξ ρατε αππλιχαβλε το σαϖινγσ (ΜΤΡΣ12ι) υνδερ λονγ−τερm ταξατιον ισ:
ΜΤΡΣ12ι =
(ϕ   ι)(1  πι)υ
0(m22ϕ + (1 + ρ)σ
1
2ι)
(1  ι)

πιυ0(m22ι + (1 + ρ)σ
1
2ι) + (1  πι)υ
0(m22ϕ + (1 + ρ)σ
1
2ι)

+
1ι

υ0(m12ι   σ
1
2ι)  πι(1 + ρ)υ
0(m22ι + (1 + ρ)σ
1
2ι)  (1  πι)

≅ς 2
2ϕ()
≅σ1
2ι
 
≅ βς 2
2ϕ()
≅σ1
2ι

(1  ι)(1 + ρ)

πιυ0(m22ι + (1 + ρ)σ
1
2ι) + (1  πι)υ
0(m22ϕ + (1 + ρ)σ
1
2ι)

 
2ϕ(1  πι)

υ0(m22ϕ + (1 + ρ)σ
1
2ι)  υ
0(m21ϕ + (1 + ρ)σ
1
2ι)

(1  ι)

πιυ0(m22ι + (1 + ρ)σ
1
2ι) + (1  πι)υ
0(m22ϕ + (1 + ρ)σ
1
2ι)
 (4.2)
ωηερε 2ϕ > 0 ισ τηε mυλτιπλιερ ον τηε ινχεντιϖε−χοmπατιβιλιτψ χονστραιντ, εθυατιον (3.3).
Τηε ρστ−τερm ιν εθυατιον (4.2) ισ τηε ρεδιστριβυτιϖε ε¤εχτ, ωηιλε τηε σεχονδ− ανδ τηιρδ−
τερmσ αρε τηε ινχεντιϖε ε¤εχτσ.7
Το ιντερπρετ τηεσε φορmυλασ, χονσιδερ ρστ ρεδιστριβυτιϖε ταξατιον ιν α στατιχ σεττινγ.
Ιν α ρστ−βεστ στατιχ σεττινγ, λοω−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ ρεχειϖε mορε υτιλιτψ ανδ mορε χον−
συmπτιον υνδερ α λεφτ−ωινγ γοϖερνmεντ τηαν υνδερ α ριγητ−ωινγ γοϖερνmεντ.8 Ιν α
σεχονδ−βεστ (ινχεντιϖε−χοmπατιβλε) στατιχ σεττινγ, ηοωεϖερ, λοω−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ ρεχειϖε
mορε υτιλιτψ βυτ λεσσ χονσυmπτιον υνδερ α λεφτ−ωινγ γοϖερνmεντ τηαν υνδερ α ριγητ−ωινγ
γοϖερνmεντ (δισχυσσεδ φυρτηερ βελοω). Τηερεφορε, αβσενχε ανψ ινχεντιϖε ε¤εχτσ, ιν α δψ−
ναmιχ σεττινγ αν ινχυmβεντ λεφτ−ωινγ γοϖερνmεντ τηατ κνοωσ τηερε ισ σοmε χηανχε ιτ
ωιλλ νοτ βε ρε−ελεχτεδ ωιλλ ωαντ το βρινγ φορωαρδ χονσυmπτιον βψ λοω−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ
ανδ δελαψ χονσυmπτιον βψ ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ. Τηισ ωουλδ ιmmεδιατελψ ιmπλψ τηατ
αν ινχυmβεντ λεφτ−ωινγ γοϖερνmεντ ωιλλ ωαντ το ταξ (ρεσπ. συβσιδιζε) τηε σαϖινγσ οφ
λοω−σκιλλ (ρεσπ. ηιγη−σκιλλ) ινδιϖιδυαλσ ατ τηε mαργιν. (Τηε ρεϖερσε αργυmεντ ηολδσ φορ
αν ινχυmβεντ ριγητ−ωινγ γοϖερνmεντ.) Τηεσε mοτιϖεσ αρε ρεπρεσεντεδ βψ τηε ρστ τερmσ
7Ασ σηοων ιν τηε Αππενδιξ, τηε φορmυλασ φορ τηε mαργιναλ ταξ ρατεσ αππλιχαβλε το σαϖινγσ υνδερ
σηορτ−τερm ταξατιον αρε ϖερψ σιmιλαρ το τηοσε υνδερ λονγ−τερm ταξατιον, ανδ τηειρ ιντερπρετατιονσ αρε
ιδεντιχαλ.
8Βψ χοmπαρισον, ρεχαλλ τηατ υνδερ πυρε υτιλιταριανισm, ρστ−βεστ ταξατιον γιϖεσ αλλ τψπεσ τηε σαmε
λεϖελ οφ χονσυmπτιον, βυτ λοωερ−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ οβταιν mορε υτιλιτψ δυε το λεσσ λαβουρ συππλψ.
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ιν εθυατιονσ (4.1) ανδ (4.2). Ηοωεϖερ, συχη χονσυmπτιον σηιφτινγ ποτεντιαλλψ χρεατεσ
ινχεντιϖε προβλεmσ, ωηιχη αρε ρεπρεσεντεδ βψ τηε ρεmαινινγ τερmσ ιν εθυατιονσ (4.1)
ανδ (4.2). Ιτ χαν βε σεεν τηατ τηεσε τερmσ δεπενδ υπον τηε χοmπαρατιϖε στατιχσ οφ α
σεχονδ−βεστ οπτιmαλ νονλινεαρ ινχοmε ταξ σψστεm. Τηε λιτερατυρε ον τηε χοmπαρατιϖε
στατιχσ οφ οπτιmαλ νονλινεαρ ινχοmε ταξεσ ηασ φουνδ τηατ αναλψτιχαλ ρεσυλτσ αρε οβταιναβλε
ονλψ ωηεν τηε υτιλιτψ φυνχτιον ισ θυασι−λινεαρ, ανδ εϖεν τηεν ονλψ ωιτη ρεσπεχτ το χερταιν
παραmετερσ.9 Αχχορδινγλψ, ωε δο νοτ αττεmπτ το δεριϖε αναλψτιχαλ σολυτιονσ, βυτ ινστεαδ
υσε νυmεριχαλ mετηοδσ το οβταιν ουρ ρεσυλτσ. Το τηισ ενδ, ωε ασσυmε τηατ τηε υτιλιτψ
φυνχτιον τακεσ τηε φορm:
υ(χτκι)  ϖ(λ
τ
κι) =
(χτκι)
1 
1  
 
(λτκι)
1+
1 + 
(4.3)
ωηερε  > 0 ισ τηε ινδιϖιδυαλσ χοε′χιεντ οφ ρελατιϖε ρισκ αϖερσιον, ανδ 1= > 0 ισ τηε
ινδιϖιδυαλσ λαβουρ συππλψ ελαστιχιτψ. Βασεδ ον Χηεττψ (2006), ωε ποστυλατε τηατ  = 1
ωηιχη ιmπλιεσ τηατ υ(χτκι) = λν(χ
τ
κι). Wηιλε εmπιριχαλ εστιmατεσ οφ τηε λαβουρ συππλψ
ελαστιχιτψ χαν ϖαρψ χονσιδεραβλψ, βασεδ ον Χηεττψ, ετ αλ. (2011) ωε σετ  = 2 ωηιχη
ιmπλιεσ α λαβουρ συππλψ ελαστιχιτψ οφ 0.5.
Αχροσσ χουντριεσ, αππροξιmατελψ ονε−τηιρδ οφ περσονσ αγεδ 25−64 ψεαρσ ηαϖε ατταινεδ
τερτιαρψ λεϖελ εδυχατιον (ΟΕΧD, 2014). Wε ασσυmε τηατ τερτιαρψ εδυχατεδ ινδιϖιδυαλσ
αρε ηιγη−σκιλλ ανδ τηε ρεmαινδερ αρε λοω−σκιλλ, ι.ε.,  = 1=3. Wε νορmαλιζε τηε λοω−σκιλλ
τψπεσ ωαγε το υνιτψ ανδ σετ τηε ηιγη−σκιλλ τψπεσ ωαγε εθυαλ το 1.6, ωηιχη ισ βασεδ ον
αν εστιmατεδ χολλεγε ωαγε πρεmιυm οφ 60 % (σεε Φανγ 2006 ανδ Γολδιν ανδ Κατζ 2007).
Σινχε τηερε ισ νο διρεχτ οβσερϖατιον ον τηε ωελφαρε ωειγητσ, ουρ βενχηmαρκ παραmετερ−
ιζατιον αρβιτραριλψ σετσ Λ = 0:52 ανδ Ρ = 0:48, σο τηατ τηε λεφτ−ωινγ παρτψ ισ σλιγητλψ
mορε ρεδιστριβυτιϖε τηαν πυρε υτιλιταριανισm, ωηιλε τηε ριγητ−ωινγ παρτψ ισ σλιγητλψ λεσσ.
Ιν αδδιτιον, τηε προβαβιλιτψ τηατ τηε ινχυmβεντ γοϖερνmεντ ισ ρε−ελεχτεδ ισ αρβιτραριλψ
σετ ατ 0.5. Wε ασσυmε αν αννυαλ mαρκετ ιντερεστ ρατε οφ 4 %, ωηιχη ισ ιν λινε ωιτη
στανδαρδ πραχτιχε, βυτ ωε τακε εαχη περιοδ το βε φουρ ψεαρσ ιν λενγτη (ωηιχη ισ ρουγηλψ
τηε λενγτη οφ α τερm ιν γοϖερνmεντ). Τηερεφορε, 1 + ρ = 1:17. Φιναλλψ, ωε ασσυmε τηατ
9Σεε, φορ εξαmπλε, Wεψmαρκ (1987), Βρεττ ανδ Wεψmαρκ (2008β, 2011), ανδ Σιmυλα (2010).
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τηε ινδιϖιδυαλσ δισχουντ φαχτορ, , ισ εθυαλ το 1=(1 + ρ). Τηε βασελινε παραmετερ ϖαλυεσ
αρε πρεσεντεδ ιν Ταβλε 1.
Βεφορε προχεεδινγ το ουρ ρεσυλτσ, ιν Ταβλε 2 ωε χονρm τηατ υνδερ πυρε υτιλιταριανισm
(Λ = Ρ = 0:5) τηε οπτιmαλ mαργιναλ ταξ ρατε αππλιχαβλε το τψπε κ σ σαϖινγσ (δενοτεδ
ΜΤΡΣ1κ) ισ ζερο. Τηισ ρεσυλτ φολλοωσ φροm Ατκινσον ανδ Στιγλιτζ (1976), ωηο σηοω
τηατ χοmmοδιτψ ταξατιον ισ ρεδυνδαντ αλονγσιδε νονλινεαρ ινχοmε ταξατιον ιφ λαβουρ ισ
σεπαραβλε φροm χονσυmπτιον ιν τηε υτιλιτψ φυνχτιον ανδ αλλ ινδιϖιδυαλσ ηαϖε τηε σαmε
πρεφερενχεσ. Wε αλσο οβταιν τηε στανδαρδ ρεσυλτσ ον τηε οπτιmαλ mαργιναλ ταξ ρατε
αππλιχαβλε το τψπε κ σ λαβουρ ινχοmε ιν περιοδ τ, δενοτεδ ασ ΜΤΡΛτκ  τηε οπτιmαλ
mαργιναλ ταξ ρατε αππλιχαβλε το τηε ηιγη−σκιλλ τψπεσ λαβουρ ινχοmε ισ ζερο, ωηιλε τηατ φορ
λοω−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ ισ ποσιτιϖε.
4.1 Βασελινε Ρεσυλτσ
Ταβλεσ 3 ανδ 4 ρεπορτ τηε βασελινε ρεσυλτσ φορ λονγ−τερm ταξατιον ανδ σηορτ−τερm ταξα−
τιον, ρεσπεχτιϖελψ. Ασ ιτ τυρνσ ουτ, τηε ρεσυλτσ αρε θυαλιτατιϖελψ τηε σαmε ιν βοτη χασεσ.
Σπεχιχαλλψ, τηε οπτιmαλ mαργιναλ ταξ ρατεσ αππλιχαβλε το τηε λαβουρ ινχοmε οφ τψπε κ ιν−
διϖιδυαλσ ιν περιοδ τ υνδερ α ι−ωινγ γοϖερνmεντ (δενοτεδΜΤΡΛτκι) αρε στανδαρδ. Τηατ
ισ, τηε οπτιmαλ mαργιναλ ταξ ρατε αππλιχαβλε το τηε ηιγη−σκιλλ τψπεσ λαβουρ ινχοmε ισ αλ−
ωαψσ ζερο, ωηιλε τηατ φορ λοω−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ ισ αλωαψσ ποσιτιϖε. Wηατ ισ mορε ιντερεστινγ
αρε τηε οπτιmαλ ταξ τρεατmεντσ οφ σαϖινγσ (δενοτεδ ΜΤΡΣ1κι), ωηιχη ωε συmmαριζε ασ
φολλοωσ:
Ρεσυλτ 1 Ιφ τηε ινχυmβεντ παρτψ ισ λεφτ−ωινγ, τηε λοω−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ οπτιmαλ mαργιναλ
ταξ ρατε ον σαϖινγσ ισ ποσιτιϖε (ΜΤΡΣ11Λ > 0) ωηιλε τηατ φορ ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ ισ
νεγατιϖε (ΜΤΡΣ12Λ < 0). Ιφ τηε ινχυmβεντ παρτψ ισ ριγητ−ωινγ, τηε λοω−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ
οπτιmαλ mαργιναλ ταξ ρατε ον σαϖινγσ ισ νεγατιϖε (ΜΤΡΣ11Ρ < 0) ωηιλε τηατ φορ ηιγη−σκιλλ
ινδιϖιδυαλσ ισ ποσιτιϖε (ΜΤΡΣ12Ρ > 0).
Ιν συm, αν ινχυmβεντ λεφτ−ωινγ γοϖερνmεντ σηουλδ σετ ταξεσ το δισχουραγε σαϖινγσ βψ
λοω−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ ανδ συβσιδιζε σαϖινγσ βψ ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ, ωηιλε αν ινχυmβεντ
ριγητ−ωινγ γοϖερνmεντ σηουλδ δο τηε οπποσιτε. Τηε ιντυιτιον υνδερλψινγ Ρεσυλτ 1 φολλοωσ
φροm αν ιmπορταντ βυτ σοmεωηατ οϖερλοοκεδ φεατυρε οφ ρεδιστριβυτιϖε ταξατιον, ιν τηατ
ιτ ρεδιστριβυτεσ υτιλιτψ, νοτ ινχοmε. Ασ α λεφτ−ωινγ γοϖερνmεντ σεεκσ το ρεδιστριβυτε mορε
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υτιλιτψ τηαν α ριγητ−ωινγ γοϖερνmεντ, ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ ηαϖε α στρονγερ ινχεντιϖε
το mιmιχ υνδερ λεφτ−ωινγ γοϖερνmεντσ. Τηισ ισ ωηψ λοω−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ ρεχειϖε λεσσ
χονσυmπτιον, ανδ φαχε α ηιγηερ mαργιναλ λαβουρ ινχοmε ταξ ρατε, υνδερ α λεφτ−ωινγ
γοϖερνmεντ τηαν υνδερ α ριγητ−ωινγ γοϖερνmεντ. Το υνδερστανδ ηοω τηισ φεατυρε οφ
ρεδιστριβυτιϖε ταξατιον ηελπσ εξπλαιν Ρεσυλτ 1, συπποσε τηε ινχυmβεντ γοϖερνmεντ ισ
ριγητ−ωινγ. Αν ινχυmβεντ ριγητ−ωινγ γοϖερνmεντ κνοωσ τηερε ισ σοmε προβαβιλιτψ τηατ
τηε λεφτ−ωινγ παρτψ ωιλλ βε ιν ποωερ ιν περιοδ 2, ανδ τηατ τηε λεφτ−ωινγ παρτψ ωιλλ νεεδ
το ινχρεασε τηε δι¤ερενχε ιν τηε ποστ−ταξ ινχοmεσ οφ ηιγη−σκιλλ ανδ λοω−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ
το δετερ mιmιχκινγ. Βψ ενχουραγινγ σαϖινγσ βψ λοω−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ ανδ δισχουραγινγ
σαϖινγσ βψ ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ, τηε ινχυmβεντ ριγητ−ωινγ γοϖερνmεντ ισ ηελπινγ τηε λεφτ−
ωινγ παρτψ ιν περιοδ 2, βεχαυσε τηε λαττερ χαν ραισε τηε δι¤ερενχε ιν τηε τωο τψπεσ ποστ−
ταξ ινχοmεσ ωιτηουτ τηερε βεινγ α χορρεσπονδινγ ινχρεασε ιν χονσυmπτιον δισχρεπανχψ.
Τηε χοστ οφ τηισ σαϖινγσ ταξ πολιχψ ισ ινχρεασεδ υτιλιτψ ινεθυαλιτψ ιν περιοδ 1, δυε το λοωερ
χονσυmπτιον βψ λοω−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ ανδ ηιγηερ χονσυmπτιον βψ ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ.
Βυτ σινχε τηε ινχυmβεντ γοϖερνmεντ ισ ριγητ−ωινγ, ιτ ισ mορε ωιλλινγ το τολερατε τηισ
ρισε ιν ινεθυαλιτψ. Α ρεϖερσε αργυmεντ αππλιεσ ιφ τηε ινχυmβεντ γοϖερνmεντ ισ λεφτ−ωινγ.
Αν ινχυmβεντ λεφτ−ωινγ γοϖερνmεντ κνοωσ τηερε ισ σοmε προβαβιλιτψ τηατ τηε ριγητ−ωινγ
παρτψ ωιλλ βε ελεχτεδ ιν περιοδ 2. Ασ τηε ριγητ−ωινγ παρτψ ρεδιστριβυτεσ λεσσ, ιτ ηασ α
λοωερ νεεδ το δι¤ερεντιατε τηε τωο τψπεσ ποστ−ταξ ινχοmεσ. Ιτ ισ τηερεφορε ιν α βεττερ
ποσιτιον το ινηεριτ λοωερ σαϖινγσ βψ λοω−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ ανδ ηιγηερ σαϖινγσ βψ ηιγη−
σκιλλ ινδιϖιδυαλσ. Μορεοϖερ, τηισ σαϖινγσ παττερν ιmπλιεσ mορε χονσυmπτιον βψ λοω−σκιλλ
ινδιϖιδυαλσ ανδ λεσσ χονσυmπτιον βψ ηιγη−σκιλλ ινδιϖιδυαλσ ιν περιοδ 1, ωηιχη ισ mορε
πρεφεραβλε υνδερ α λεφτ−ωινγ γοϖερνmεντ βεχαυσε ιτ ρεδυχεσ υτιλιτψ ινεθυαλιτψ.
4.2 Χοmπαρατιϖε Στατιχσ
Φιγυρεσ 1   3 σηοω ηοω τηε οπτιmαλ mαργιναλ ταξ ρατεσ αππλιχαβλε το σαϖινγσ χηανγε
ιν ρεσπονσε το χηανγεσ ιν τηε παραmετερσ τηατ αρε σπεχιχ το ουρ mοδελ: τηε σοχιαλ
ωελφαρε ωειγητσ ι ανδ τηε προβαβιλιτψ τηατ τηε ινχυmβεντ γοϖερνmεντ ισ ρε−ελεχτεδ
πι. Τηε ε¤εχτσ οφ χηανγεσ ιν τηεσε παραmετερσ αρε εξπλορεδ, ωηιλστ ηολδινγ αλλ οτηερ
παραmετερσ ατ τηειρ βασελινε λεϖελσ. Ασ τηε ρεσυλτσ φορ λονγ−τερm ανδ σηορτ−τερm ταξατιον
αρε θυαλιτατιϖελψ τηε σαmε, ωε πρεσεντ ονλψ τηε λονγ−τερm ταξατιον ρεσυλτσ. Τηε mαιν
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νδινγσ αρε συmmαριζεδ ασ φολλοωσ:
Ρεσυλτ 2 Ιφ τηε ινχυmβεντ παρτψ ισ λεφτ−ωινγ, ≅ΜΤΡΣ11Λ=≅Λ > 0 ανδ ≅ΜΤΡΣ
1
2Λ=≅Λ <
0. Ιφ τηε ινχυmβεντ παρτψ ισ ριγητ−ωινγ, ≅ΜΤΡΣ11Ρ=≅Λ < 0 ανδ ≅ΜΤΡΣ
1
2Ρ=≅Λ > 0.
Ρεσυλτ 3 Ιφ τηε ινχυmβεντ παρτψ ισ λεφτ−ωινγ, ≅ΜΤΡΣ11Λ=≅Ρ < 0 ανδ ≅ΜΤΡΣ
1
2Λ=≅Ρ >
0. Ιφ τηε ινχυmβεντ παρτψ ισ ριγητ−ωινγ, ≅ΜΤΡΣ11Ρ=≅Ρ > 0 ανδ ≅ΜΤΡΣ
1
2Ρ=≅Ρ < 0.
Ρεσυλτ 4 Ιφ τηε ινχυmβεντ παρτψ ισ λεφτ−ωινγ, ≅ΜΤΡΣ11Λ=≅πΛ < 0 ανδ ≅ΜΤΡΣ
1
2Λ=≅πΛ >
0. Ιφ τηε ινχυmβεντ παρτψ ισ ριγητ−ωινγ, ≅ΜΤΡΣ11Ρ=≅πΡ > 0 ανδ ≅ΜΤΡΣ
1
2Ρ=≅πΡ < 0.
Τηε ιντυιτιον υνδερλψινγ Ρεσυλτσ 2 4 ισ στραιγητφορωαρδ ανδ φολλοωσ τηατ υνδερλψινγ
Ρεσυλτ 1. Αν ινχρεασε ιν Λ ιmπλιεσ, χετερισ παριβυσ, α γρεατερ δι¤ερενχε ιν τηε ρεδιστριβ−
υτιϖε πρεφερενχεσ οφ λεφτ−ωινγ ανδ ριγητ−ωινγ γοϖερνmεντσ. Τηερεφορε, τηε δι¤ερενχεσ ιν
τηε οπτιmαλ mαργιναλ ταξ ρατεσ αππλιχαβλε το τηε λοω−σκιλλ ανδ ηιγη−σκιλλ τψπεσ σαϖινγσ
αρε ινχρεασεδ. Αναλογουσλψ, αν ινχρεασε ιν Ρ ρεδυχεσ τηε δι¤ερενχε ιν τηε τωο παρτψσ
ρεδιστριβυτιϖε πρεφερενχεσ; ηενχε τηε δι¤ερενχεσ ιν τηε οπτιmαλ mαργιναλ ταξ ρατεσ ον
σαϖινγσ αρε ρεδυχεδ. Αν ινχρεασε ιν τηε προβαβιλιτψ τηατ τηε ινχυmβεντ γοϖερνmεντ ισ
ρε−ελεχτεδ ρεδυχεσ τηε δι¤ερενχεσ ιν τηε οπτιmαλ mαργιναλ ταξ ρατεσ αππλιχαβλε το σαϖ−
ινγσ. Ιφ τηε ινχυmβεντ γοϖερνmεντ ισ mορε λικελψ το βε ρε−ελεχτεδ, ιτ ηασ λεσσ νεεδ το
ιmπλεmεντ mαργιναλ σαϖινγσ ταξατιον/συβσιδιζατιον το αχχοmmοδατε τηε ρεδιστριβυτιϖε
γοαλσ οφ τηε οπποσιτιον. Ιν τηε λιmιτ, ιφ τηε προβαβιλιτψ οφ ρε−ελεχτιον ωασ χερταιν, τηεν
τηε Ατκινσον−Στιγλιτζ ρεσυλτ τηατ σαϖινγσ σηουλδ νοτ βε ταξεδ ωουλδ αππλψ.
5. Dισχυσσιον: Τηεορψ ϖερσυσ Πραχτιχε οφ Ταξατιον
Wε ηαϖε σηοων τηατ ιmπλεmεντατιον οφ οπτιmαλ νονλινεαρ ταξατιον βψ α λεφτ−ωινγ (ρεσπ.
ριγητ−ωινγ) γοϖερνmεντ ινχλυδεσ ρεγρεσσιϖε (ρεσπ. προγρεσσιϖε) σαϖινγσ ταξατιον. Ιτ ισ
ιντερεστινγ το χοντραστ τηισ πολιχψ ρεχοmmενδατιον ωιτη βοτη τηε τηεορψ ανδ πραχτιχε
οφ σαϖινγσ/χαπιταλ ταξατιον. Ιν τηειρ ρεϖιεω αρτιχλε ον ταξ πολιχψ, Μανκιω, ετ αλ. (2009)
νοτε τηατ τηε ζερο ταξατιον οφ χαπιταλ ισ α βενχηmαρκ ρεσυλτ ανδ α προmινεντ πολιχψ
ρεχοmmενδατιον. Ιν παρτιχυλαρ, τηεψ ηιγηλιγητ φουρ κεψ παπερσ. Φιρστ, τηε Dιαmονδ ανδ
Μιρρλεεσ (1971) προδυχτιον ε′χιενχψ τηεορεm ιmπλιεσ τηατ ιντερmεδιατε γοοδσ σηουλδ νοτ
βε ταξεδ. Το τηε εξτεντ τηατ χαπιταλ ισ αν ιντερmεδιατε ινπυτ ιν τηε προδυχτιον προχεσσ,
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τηε Dιαmονδ−Μιρρλεεσ ρεσυλτ ιmπλιεσ τηατ χαπιταλ σηουλδ βε εξεmπτ φροm ταξατιον.10
Σεχονδ, αν ιmπλιχατιον οφ Ατκινσον ανδ Στιγλιτζσ (1976) αναλψσισ ισ τηατ σαϖινγσ σηουλδ
νοτ βε ταξεδ (ασ δισχυσσεδ εαρλιερ). Τηιρδ, τηερε αρε τηε οφτεν−χιτεδ ωορκσ οφ Χηαmλεψ
(1986) ανδ ϑυδδ (1985), ωηο χονχλυδε τηατ τηε οπτιmαλ λονγ−ρυν ταξ ρατε ον χαπιταλ ισ
ζερο ωιτηιν αν οπτιmαλ γροωτη mοδελ. Τηε mοδελσ υσεδ ανδ ασσυmπτιονσ mαδε ιν τηεσε
παπερσ αρε θυιτε διστινχτ, τηυσ χοντριβυτινγ το τηε αππαρεντ ροβυστνεσσ οφ τηε ζερο
χαπιταλ ταξ πολιχψ ρεχοmmενδατιον.
Ιν πραχτιχε, χαπιταλ ισ συβϕεχτ το σιγνιχαντ ταξατιον. Μανκιω, ετ αλ. (2009) ρεπορτ
χορπορατε ινχοmε ταξ ρατεσ αϖεραγινγ αρουνδ 30 % ιν δεϖελοπεδ χουντριεσ. Τηεσε ρατεσ
ηαϖε φαλλεν σηαρπλψ σινχε τηε 1980σ, βυτ αρε στιλλ σιγνιχαντ. Ατ τηε ινδιϖιδυαλ λεϖελ, ταξα−
τιον οφ διϖιδενδ ινχοmε δι¤ερσ συβσταντιαλλψ βψ χουντρψ, βυτ οϖεραλλ ιτ ρεmαινσ σιγνιχαντ,
αϖεραγινγ νεαρ 20 % ιν ΟΕΧD χουντριεσ.
Γιϖεν τηε αβοϖε−mεντιονεδ γαπ βετωεεν τηεορψ ανδ πραχτιχε, τηε θυεστιον αρισεσ
ασ το ωηετηερ τηεορψ ισ mισσινγ σοmετηινγ ορ ωηετηερ αχτυαλ πραχτιχε ισ σιmπλψ συβ−
οπτιmαλ. Ιν τηειρ αρτιχλε ον λινκινγ βασιχ ρεσεαρχη το πολιχψ ρεχοmmενδατιονσ, Dιαmονδ
ανδ Σαεζ (2011) αργυε στρονγλψ ιν φαϖουρ οφ χαπιταλ ταξατιον. Τηειρ αργυmεντ ρεστσ ον
τηε οβσερϖατιον τηατ τηε ασσυmπτιονσ δριϖινγ τηε βενχηmαρκ ζερο χαπιταλ ταξ ρεσυλτ αρε
νοτ εmπιριχαλλψ ρελεϖαντ. Ιν παρτιχυλαρ, τηεψ ηιγηλιγητ τηατ τηε Χηαmλεψ−ϑυδδ mοδελ
ασσυmεσ τηατ ινδιϖιδυαλσ mακε ρατιοναλ σαϖινγσ δεχισιονσ χονσιστεντλψ οϖερ α ϖερψ λονγ
τιmε ηοριζον. Συχη βεηαϖιουρ ισ υνσυππορτεδ βψ εmπιριχαλ εϖιδενχε. Λικεωισε, τηε
Ατκινσον−Στιγλιτζ ρεσυλτ νο λονγερ ηολδσ ιφ τηερε ισ α ποσιτιϖε χορρελατιον βετωεεν σκιλλσ
ανδ σαϖινγσ προπενσιτψ, ωηιχη αππεαρσ το βε τηε χασε ιν ρεαλιτψ.11 Σινχε ουρ παπερ
ρεχοmmενδσ νον−ζερο σαϖινγσ ταξατιον, ιτ χοντριβυτεσ το τηε λιτερατυρε τηατ ιδεντιεσ
εξχεπτιονσ το τηε βασελινε ζερο χαπιταλ ταξ ρεσυλτ (σεε, ε.γ., Χονεσα, ετ αλ. 2009 ανδ
τηε ρεφερενχεσ χιτεδ τηερειν). Ηοωεϖερ, ωε χαννοτ χλαιm (νορ χαν τηε ρελατεδ λιτερατυρε)
τηατ αχτυαλ πραχτιχε χλοσελψ φολλοωσ ουρ πολιχψ ρεχοmmενδατιον. Ταβλε 5 σηοωσ χορπορατε
10Ιτ ισ ωορτη νοτινγ τηατ Dιαmονδ ανδ Σαεζ (2011) δισαγρεε ωιτη τηισ χοmmον ιντερπρετατιον οφ τηε
Dιαmονδ−Μιρρλεεσ ρεσυλτ, στατινγ τηατ ιτ δοεσ νοτ ιmπλψ τηατ τηε χαπιταλ ινχοmε οφ ηουσεηολδσ σηουλδ
νοτ βε ταξεδ.
11Dιαmονδ ανδ Σαεζ (2011) αλσο αργυε ιν φαϖουρ οφ χαπιταλ ταξατιον ον τηε βασισ τηατ: (ι) ιτ χαν βε
δι′χυλτ το διστινγυιση βετωεεν χαπιταλ ινχοmε ανδ λαβουρ ινχοmε, (ιι) mανψ ινδιϖιδυαλσ φαχε βορροωινγ
χονστραιντσ, ανδ (ιιι) υνχερταιντψ οϖερ φυτυρε εαρνινγσ.
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ταξατιον ασ α σηαρε οφ τοταλ ταξ ρεϖενυεσ υνδερ λεφτ−ωινγ ανδ ριγητ−ωινγ γοϖερνmεντσ
ιν τηρεε χουντριεσ: τηε Υνιτεδ Στατεσ, τηε Υνιτεδ Κινγδοm, ανδ Αυστραλια.12 Τηισ ταξ−
σηαρε στατιστιχ ισ αν ινδιχατιον οφ τηε εmπηασισ πλαχεδ ον χορπορατε ϖερσυσ οτηερ τψπεσ
οφ ταξατιον. Χορπορατε ινχοmε ρεπρεσεντσ τηε ρετυρν το χαπιταλ ανδ ισ πρεδοmινατελψ
εαρνεδ βψ τηε ριχη. Τηερεφορε, λοοσελψ σπεακινγ, λεφτ−ωινγ γοϖερνmεντσ σηουλδ βε λεσσ
ινχλινεδ το ταξ χορπορατε ινχοmε τηαν ριγητ−ωινγ γοϖερνmεντσ ιφ τηειρ οβϕεχτιϖε ισ λονγ−
τερm σοχιαλ ωελφαρε mαξιmιζατιον. Ηοωεϖερ, Ταβλε 5 σηοωσ τηατ νο χλεαρ παττερν ηασ
εmεργεδ. Τηε χορπορατε ταξ σηαρε ισ, ον αϖεραγε, ηιγηερ υνδερ λεφτ−ωινγ γοϖερνmεντσ ιν
τηε Υ.Σ., λοωερ υνδερ λεφτ−ωινγ γοϖερνmεντσ ιν τηε Υ.Κ. (τηυσ θυαλιτατιϖελψ χονσιστεντ
ωιτη τηε τηεορετιχαλ πρεδιχτιονσ οφ ουρ αναλψσισ), ανδ τηερε ισ νο δι¤ερενχε υνδερ λεφτ−
ωινγ ανδ ριγητ−ωινγ γοϖερνmεντσ ιν Αυστραλια. Ονε mαψ ωονδερ ωηψ αχτυαλ πραχτιχε
δι¤ερσ ιν τηεσε χουντριεσ. Περηαπσ πολιτιχαλ ιδεολογψ πλαψσ α γρεατερ ρολε ιν πολιχψ σεττινγ
ιν τηε Υ.Σ. τηαν ιν τηε Υ.Κ., ασ χοmπαρεδ το εχονοmιχ ανδ σοχιαλ mοτιϖεσ. Σπεχιχαλλψ,
τηε Ρεπυβλιχαν Παρτψ ιν τηε Υ.Σ. σεεκσ το διστινγυιση ιτσελφ φροm τηε Dεmοχρατσ ασ τηε
λοω−ταξ ανδ προ−βυσινεσσ αλτερνατιϖε; ανδ αχτυαλ πραχτιχε ιν τηε Υ.Σ. αππεαρσ το βε
χονσιστεντ ωιτη τηεσε δι¤ερινγ ιδεολογιεσ.
Α σιmιλαρ δισχρεπανχψ βετωεεν ρεχοmmενδεδ πολιχψ ανδ αχτυαλ πραχτιχε αρισεσ ρε−
γαρδινγ λαβουρ ινχοmε ταξατιον. Τηεορψ συγγεστσ τηατ α δεχρεασινγ παττερν οφ mαργιναλ
λαβουρ ταξ ρατεσ mαψ βε οπτιmαλ ανδ χονσιστεντ ωιτη ρεδιστριβυτιον (Μανκιω, ετ αλ.
2009). Ινδεεδ, τηε ωορκηορσε Μιρρλεεσ (1971) mοδελ οφ οπτιmαλ νονλινεαρ ινχοmε ταξ−
ατιον ιmπλιεσ τηατ τηε ηιγηεστ−σκιλλ ωορκερ σηουλδ φαχε α ζερο mαργιναλ ταξ ρατε.13 Ιν
πραχτιχε, mαργιναλ ταξ ρατεσ αρε ινχρεασινγ ιν ινχοmε, ωιτη τοπ ρατεσ αϖεραγινγ αρουνδ
40 %.14 Τηερε αγαιν αππεαρσ το βε α λαργε γαπ βετωεεν τηεορψ ανδ πραχτιχε. Dιαmονδ
ανδ Σαεζ (2011), ηοωεϖερ, ρεχοmmενδ τηατ ϖερψ ηιγη εαρνινγσ σηουλδ βε συβϕεχτ το ρισ−
ινγ mαργιναλ ταξ ρατεσ. Φιρστ, τηεψ εmπηασιζε τηατ τηε ζερο mαργιναλ ταξ ρατε ατ τηε
12Τηεσε χουντριεσ αρε χηοσεν ασ εξαmπλεσ σινχε τηειρ πολιτιχαλ σψστεmσ ηαϖε τψπιχαλλψ βεεν δοmινατεδ
βψ τωο παρτιεσ τηατ χαν λοοσελψ βε δεσχριβεδ ασ λεφτ−ωινγ ανδ ριγητ−ωινγ. Τηεσε αρε τηε Dεmοχρατσ ανδ
Ρεπυβλιχανσ ιν τηε Υ.Σ., τηε Λαβουρ Παρτψ ανδ Χονσερϖατιϖεσ ιν τηε Υ.Κ., ανδ τηε Λαβορ Παρτψ ανδ
Λιβεραλ Παρτψ ιν Αυστραλια.
13Τηε τοπ mαργιναλ ταξ ρατε mαψ εϖεν βε νεγατιϖε, ιφ ωαγεσ αρε ενδογενουσ. Σεε Στιγλιτζ (1982).
14Ιν τηε Υ.Κ., φορ εξαmπλε, νο ταξ ισ παψαβλε ον τηε ρστ ≤11,000. Ινχοmε φροm ≤11; 001 ≤43; 000
ισ ταξεδ ατ 20 %, ανδ ινχοmε φροm ≤43; 001 ≤150; 000 ισ ταξεδ ατ 40 %. Αλλ ινχοmε αβοϖε ≤150,000 ισ
ταξεδ ατ 45 %.
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τοπ ρεσυλτ αππλιεσ ονλψ το τηε ηιγηεστ−σκιλλ ωορκερ, συγγεστινγ τηατ ιτ ισ οφ λιττλε πραχτιχαλ
ρελεϖανχε. Σεχονδ, τηε παττερν οφ οπτιmαλ mαργιναλ ταξ ρατεσ ισ σενσιτιϖε το τηε σκιλλ
διστριβυτιον. Ιφ σκιλλσ φολλοω α Παρετο διστριβυτιον ατ τηε τοπ, τηεν ηιγη−εαρνερσ σηουλδ
φαχε ινχρεασινγ mαργιναλ ταξ ρατεσ. Dιαmονδ ανδ Σαεζ (2011) αργυε τηατ τηε Παρετο
διστριβυτιον βεττερ τσ τηε δατα, ασ οπποσεδ το τηε λογ−νορmαλ διστριβυτιον ποστυλατεδ
βψ Μανκιω, ετ αλ. (2009). Νεϖερτηελεσσ, τηερε στιλλ αππεαρσ το βε α γαπ βετωεεν τηεορψ
ανδ πραχτιχε αωαψ φροm τηε τοπ οφ τηε σκιλλ διστριβυτιον. Φορ εξαmπλε, Dιαmονδ (1998)
ανδ Σαεζ (2001) νδ τηατ οπτιmαλ mαργιναλ ταξ ρατεσ mαψ φολλοω α Υ−σηαπεδ παττερν,
βεινγ ηιγη ατ βοτη τηε τοπ ανδ βοττοm οφ τηε σκιλλ διστριβυτιον, βυτ ρελατιϖελψ λοω ιν τηε
mιδδλε. Βασεδ ον Υ.Σ. δατα, Σαεζ (2001) σηοωσ τηατ mαργιναλ ταξ ρατεσ σηουλδ δεχρεασε
ιν ινχοmε υπ το ∃75,000 περ αννυm, βεφορε ινχρεασινγ υπ το ∃200,000; ανδ τηεν ρεmαιν−
ινγ χονσταντ τηερεαφτερ. Ηοωεϖερ, ιφ ονε mοϖεσ βεψονδ στατεδ mαργιναλ ταξ ρατεσ το
ινχορπορατε τηε ε¤εχτσ οφ οτηερ πολιχιεσ (συχη ασ ωελφαρε προγραmσ), τηεορψ ανδ πραχτιχε
βεχοmε mυχη χλοσερ.
6. Συmmαρψ ανδ Χονχλυσιον
Ρεσεαρχη ον ταξ πολιχψ φροm α νορmατιϖε περσπεχτιϖε ισ υλτιmατελψ χονχερνεδ ωιτη mακινγ
ρεχοmmενδατιονσ ασ το ηοω τηε γοϖερνmεντ σηουλδ σετ ταξεσ. Ιτ ισ γενεραλλψ τηουγητ τηατ
τηε γοϖερνmεντ σηουλδ ιmπλεmεντ τηε ταξ σψστεm τηατ ισ mοστ πρεφερρεδ βψ τηε σοχιετψ.
Τηισ χορρεσπονδσ το χηοοσινγ τηε ταξ σψστεm τηατ mαξιmιζεσ σοχιαλ ωελφαρε, ασσυmινγ
τηατ τηε σοχιαλ ωελφαρε φυνχτιον ρεπρεσεντσ τηε σοχιετψσ πρεφερενχεσ. Ασ ταξ πολιχιεσ
ιmπλεmεντεδ ιν τηε πρεσεντ χαν α¤εχτ ουτχοmεσ ιν τηε φυτυρε, ανδ σοχιετψσ πρεφερενχεσ
mαψ χηανγε, ιτ φολλοωσ τηατ τηε ινχυmβεντ γοϖερνmεντ σηουλδ τακε τηε ποσσιβιλιτψ οφ
συχη χηανγε ιντο χονσιδερατιον ωηεν σεττινγ ταξεσ.
Ιν τηισ παπερ, ωε ηαϖε εξαmινεδ τηε χασε ιν ωηιχη σοχιετψσ πρεφερενχε φορ ρεδιστριβ−
υτιον mαψ χηανγε. Τηε ινχυmβεντ γοϖερνmεντ χηοοσεσ τηε ταξ σψστεm τηατ mαξιmιζεσ
εξπεχτεδ σοχιαλ ωελφαρε, τηερεβψ εξπλιχιτλψ ρεσπεχτινγ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ σοχιετψσ πρεφ−
ερενχε mαψ χηανγε. Ουρ mαιν ρεσυλτ ισ τηατ αν ινχυmβεντ λεφτ−ωινγ γοϖερνmεντ σηουλδ
ιmπλεmεντ α ρεγρεσσιϖε σαϖινγσ ταξ πολιχψ, ωηιλε αν ινχυmβεντ ριγητ−ωινγ γοϖερνmεντ
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σηουλδ δο τηε οπποσιτε. Τηε χορρεσπονδινγ νον−ζερο mαργιναλ ταξ ρατεσ ον σαϖινγσ εξιστ
ονλψ το αχχοmmοδατε τηε δι¤ερεντ ρεδιστριβυτιϖε γοαλσ οφ τηε οπποσινγ παρτψ. Ιφ τηερε
ωασ νο χηανχε τηατ τηε οπποσινγ παρτψ mαψ βε ελεχτεδ  ορ εθυιϖαλεντλψ νο χηανχε τηατ
σοχιετψσ ρεδιστριβυτιϖε πρεφερενχε mαψ χηανγε  τηε Ατκινσον ανδ Στιγλιτζ (1976) ρεσυλτ
τηατ σαϖινγσ σηουλδ νοτ βε ταξεδ αλονγσιδε νονλινεαρ ινχοmε ταξατιον ωουλδ αππλψ.
Φιναλλψ, ιτ σεεmσ ρεασοναβλε το τηινκ τηατ αχτυαλ πολιχψ σεττινγ βψ αν ινχυmβεντ
γοϖερνmεντ ρεεχτσ βοτη σελφ−ιντερεστ ανδ σοχιαλ ωελφαρε οβϕεχτιϖεσ. Ιν φυτυρε ρεσεαρχη,
ιτ ωουλδ βε ιντερεστινγ το εξπλορε αν εξτενσιον οφ ουρ mοδελ ωηιχη ινχορπορατεσ σοmε
σελφ−ιντερεστεδ βεηαϖιουρ (ασ ιν Περσσον ανδ Σϖενσσον 1989 ανδ Αλεσινα ανδ Ταβελλινι
1990), ανδ σεε ωηετηερ συχη αν εξτενσιον χαν βεττερ εξπλαιν τηε στψλιζεδ φαχτσ σηοων ιν
Ταβλε 5.
Αχκνοωλεδγεmεντσ
Wε τηανκ τηε εδιτορ (Ανινδψα Βανερϕεε) ανδ τηρεε ανονψmουσ ρεφερεεσ φορ χοmmεντσ ανδ
συγγεστιονσ ωηιχη λεδ το α mυχη ιmπροϖεδ παπερ. Ανψ ερρορσ ρεmαιν ουρ ρεσπονσιβιλιτψ.
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Αππενδιξ
Μαργιναλ Ταξ Ρατεσ
Ιν ορδερ το δεριϖε εξπρεσσιονσ φορ τηε mαργιναλ ταξ ρατεσ, ωε ρστ δεσχριβε ηοω ινδιϖιδυαλσ
ωουλδ βεηαϖε ιν τηε αβσενχε οφ ταξατιον. Ινδιϖιδυαλ κ ωουλδ χηοοσε χ1κ, σ
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χ1κ + σ
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χ2κ  (1 + ρ)σ
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κ + ωκλ
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κ (Α.3)
Τηε σολυτιον το προγραm (Α.1)  (Α.3) ψιελδσ τηε mαργιναλ χονδιτιονσ:
ϖ0(λτκ)
υ0(χτκ)ωκ
= 1 (φορ τ = 1; 2) ανδ
υ0(χ1κ)
(1 + ρ)υ0(χ2κ)
= 1 (Α.4)
Ιν τηε πρεσενχε οφ ταξατιον, τηε mαργιναλ χονδιτιονσ ιν εθυατιον (Α.4) mαψ νοτ ηολδ.
Τηε mαργιναλ διστορτιονσ mαψ βε ιντερπρετεδ ασ ιmπλιχιτ mαργιναλ ταξ ρατεσ. Τηατ ισ:
ΜΤΡΛτκ := 1 
ϖ0(λτκ)
υ0(χτκ)ωκ
ανδ ΜΤΡΣ1κ := 1 
υ0(χ1κ)
(1 + ρ)υ0(χ2κ)
(Α.5)
ωηερε ΜΤΡΛτκ δενοτεσ τηε mαργιναλ ταξ ρατε ον λαβουρ φαχεδ βψ τψπε κ ινδιϖιδυαλσ
ιν περιοδ τ, ανδ ΜΤΡΣ1κ δενοτεσ τηε mαργιναλ ταξ ρατε ον σαϖινγσ φαχεδ βψ τψπε κ
ινδιϖιδυαλσ ιν περιοδ 1. Ηοωεϖερ, σινχε τηε γοϖερνmεντ ιν εαχη περιοδ mαψ βε λεφτ−ωινγ
ορ ριγητ−ωινγ, ανδ ιτ ισ νοτ κνοων ιν περιοδ 1 ωηιχη παρτψ ωιλλ βε ιν ποωερ ιν περιοδ 2,
τηε εξπρεσσιονσ φορ τηε mαργιναλ ταξ ρατεσ βεχοmε:
ΜΤΡΛτκι := 1 
ϖ0(λτκι)
υ0(χτκι)ωκ
ανδ ΜΤΡΣ1κι := 1 
υ0(χ1κι)
(1 + ρ)Ε(υ0(χ2κ))
(Α.6)
ωηερε Ε(υ0(χ2κ)) = πιυ
0(χ2κι) + (1   πι)υ
0(χ2κϕ) ισ τψπε κ σ εξπεχτεδ mαργιναλ υτιλιτψ οφ
χονσυmπτιον ιν περιοδ 2.
Μαργιναλ Σαϖινγσ Ταξ Ρατε Φορmυλασ υνδερ Λονγ−τερm Ταξατιον
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Το δεριϖε εθυατιονσ (4.1) ανδ (4.2), τηε ρστ−ορδερ χονδιτιονσ φορ προγραm (3:4)  (3:7)
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ωηερε 1ι > 0 ισ τηε mυλτιπλιερ ον εθυατιον (3.7). Βψ τηε Ενϖελοπε Τηεορεm:
≅W 2ϕ ()
≅σ11ι
= ϕ(1  )υ
0(m21ϕ + (1 + ρ)σ
1
1ι)(1 + ρ) (Α.9)
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(Α.10)
ωηερε 2ϕ > 0 ισ τηε mυλτιπλιερ ον εθυατιον (3.3). Υσινγ εθυατιον (Α.6), εθυατιονσ
(Α:7)  (Α:10) χαν βε mανιπυλατεδ το ψιελδ εθυατιονσ (4.1) ανδ (4.2).
Μαργιναλ Σαϖινγσ Ταξ Ρατε Φορmυλασ υνδερ Σηορτ−τερm Ταξατιον
Τηε φορmυλα φορ τηε λοω−σκιλλ τψπεσ mαργιναλ ταξ ρατε αππλιχαβλε το σαϖινγσ υνδερ σηορτ−
τερm ταξατιον ισ:
ΜΤΡΣ11ι =
(ι   ϕ)(1  πι)υ
0(m21ϕ + (1 + ρ)σ
1
1ι)
ι

πιυ0(m21ι + (1 + ρ)σ
1
1ι) + (1  πι)υ
0(m21ϕ + (1 + ρ)σ
1
1ι)

 
1ι

υ0(m11ι   σ
1
1ι) + πι

≅ς 2
2ι()
≅σ1
1ι
 
≅ βς 2
2ι()
≅σ1
1ι

+ (1  πι)

≅ς 2
2ϕ()
≅σ1
1ι
 
≅ βς 2
2ϕ()
≅σ1
1ι

ι(1  )(1 + ρ)

πιυ0(m21ι + (1 + ρ)σ
1
1ι) + (1  πι)υ
0(m21ϕ + (1 + ρ)σ
1
1ι)
 (Α.11)
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ωηιλε τηατ φορ τηε ηιγη−σκιλλ τψπε ισ:
ΜΤΡΣ12ι =
(ϕ   ι)(1  πι)υ
0(m22ϕ + (1 + ρ)σ
1
2ι)
(1  ι)

πιυ0(m22ι + (1 + ρ)σ
1
2ι) + (1  πι)υ
0(m22ϕ + (1 + ρ)σ
1
2ι)

+
1ι

υ0(m12ι   σ
1
2ι)  πι

≅ς 2
2ι()
≅σ1
1ι
 
≅ βς 2
2ι()
≅σ1
1ι

  (1  πι)

≅ς 2
2ϕ()
≅σ1
2ι
 
≅ βς 2
2ϕ()
≅σ1
2ι

(1  ι)(1 + ρ)

πιυ0(m22ι + (1 + ρ)σ
1
2ι) + (1  πι)υ
0(m22ϕ + (1 + ρ)σ
1
2ι)

 
2ι πι [υ
0(m22ι + (1 + ρ)σ
1
2ι)  υ
0(m21ι + (1 + ρ)σ
1
2ι)]
(1  ι)

πιυ0(m22ι + (1 + ρ)σ
1
2ι) + (1  πι)υ
0(m22ϕ + (1 + ρ)σ
1
2ι)

 
2ϕ(1  πι)

υ0(m22ϕ + (1 + ρ)σ
1
2ι)  υ
0(m21ϕ + (1 + ρ)σ
1
2ι)

(1  ι)

πιυ0(m22ι + (1 + ρ)σ
1
2ι) + (1  πι)υ
0(m22ϕ + (1 + ρ)σ
1
2ι)
 (Α.12)
ωηερε 2ι > 0 ισ τηε mυλτιπλιερ ον εθυατιον (3.3) ωηεν τηε ινχυmβεντ γοϖερνmεντ ισ
ρε−ελεχτεδ.
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TABLE 1
Baseline Parameter Values
L
S 0.520 ʍ 1.000 1w 1.000
R
S 0.480 Ȗ 2.000 2w 1.600
i
p 0.500 1 + r 1.170
ʔ 0.333 į 0.855
TABLE 2
Pure Utilitarianism ( 0.5
L R
S S  )
Long-term Taxation Short-term Taxation
Period 1 Period 1
1
1
MTRS 0.000
1
1
MTRS 0.000
1
2
MTRS 0.000
1
2
MTRS 0.000
1
1
MTRL 0.087
1
1
MTRL 0.087
1
2
MTRL 0.000
1
2
MTRL 0.000
Period 2 Period 2
2
1
MTRL 0.087
2
1
MTRL 0.087
2
2
MTRL 0.000
2
2
MTRL 0.000
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TABLE 3
Baseline Results: Long-term Taxation
Left-Wing Incumbent Right-Wing Incumbent
Period 1: Left-Wing Period 1: Right-Wing
1
1L
MTRS 0.043
1
1R
MTRS ௅
1
2L
MTRS ௅ 12RMTRS 0.034
1
1L
MTRL 0.096
1
1R
MTRL 0.078
1
2L
MTRL 0.000
1
2R
MTRL 0.000
Period 2: Left-Wing Period 2: Left-Wing
2
1L
MTRL 0.096
2
1L
MTRL 0.083
2
2L
MTRL 0.000
2
2L
MTRL 0.000
Period 2: Right-Wing Period 2: Right-Wing
2
1R
MTRL 0.089
2
1R
MTRL 0.078
2
2R
MTRL 0.000
2
2R
MTRL 0.000
TABLE 4
Baseline Results: Short-term Taxation
Left-Wing Incumbent Right-Wing Incumbent
Period 1: Left-Wing Period 1: Right-Wing
1
1L
MTRS 0.042
1
1R
MTRS ௅
1
2L
MTRS ௅ 12RMTRS 0.033
1
1L
MTRL 0.096
1
1R
MTRL 0.078
1
2L
MTRL 0.000
1
2R
MTRL 0.000
Period 2: Left-Wing Period 2: Left-Wing
2
1L
MTRL 0.113
2
1L
MTRL 0.099
2
2L
MTRL 0.000
2
2L
MTRL 0.000
Period 2: Right-Wing Period 2: Right-Wing
2
1R
MTRL 0.075
2
1R
MTRL 0.057
2
2R
MTRL 0.000
2
2R
MTRL 0.000
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FIGURE 1
Long-term Taxation: effects of changing
L
S
Left-Wing Incumbent Right-Wing Incumbent
FIGURE 2
Long-term Taxation: effects of changing
R
S
Left-Wing Incumbent Right-Wing Incumbent
FIGURE 3
Long-term Taxation: effects of changing
L
p and
R
p
Left-Wing Incumbent Right-Wing Incumbent
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TABLE 5
Corporate Taxation as a Share of Total Tax Revenues under Left-wing and Right-wing Governments
*
United States
Year 1965-68 1968-76 1976-80 1980-92 1992-2000 2000-08 2008-15
Government L R L R L R L
Corporate tax share (%) 16.3 12.3 11.5 8.0 8.6 8.3 7.6
Average L 11.0 Average R 9.5
United Kingdom
Year 1965-70 1970-74 1974-79 1979-97 1997-2010 2010-15
Government L R L R L R
Corporate tax share (%) 6.6 8.2 6.9 9.5 9.4 8.0
Average L 7.6 Average R 8.6
Australia
Year 1965-69 1969-75 1975-83 1983-90 1990-93 1993-96 1996-98 1998-2001 2001-07 2007-13 2013-14
Government R L R L R L R L R L R
Corporate tax share (%) 15.4 15.0 11.1 10.6 13.9 14.2 14.7 16.3 18.6 19.7 17.4
Average L 15.2 Average R 15.2
* Source: OECD (2016).
